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SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone
se añada lo que se indica al final del párrafo 3.° dei artícu
lo 1.° del reglamanto de 27 de febrero de 1925 para la apli
cación de la vigente ley de Reclutamiento y neemplazo del
Ejército.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Concede Gran Cruz de la
Orden de San Hermonegildo al Insp. de Sanidad D. E.
Botella.
Reales órdenes.
SEQCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Cap. de
N. D. A. Gamboa.—Concede licencia al ídem D. L. Rodrí
guez. —Resuelve instancia del ídem D. R. López.—Concede
licencia al T. de N. D. C. Alvargonzález.—Baja por retiro
del Maq. Of. de 1•a clase D. J. Mayobre y de un primer ma
quinista. - Ascensos de un escribiente de La clase, de un Au
xiliar 1.°, de un ídem 2.' y de un escribiente (le N. 0.—Con
fiere destino a un Aux. y a un ídem 2.° de N. 0.—Conce
de continuación en el servicio al personal de marinería que
-Re?,u.qve instancia de un fogonero preferente.—
Seccion oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
Señor : La aplicación de las disposiciones vigentes res
pecto al reclutamiento y reemplazo del Ejército, si bien va
desarrollándose normalmente, ha dado lugar, en lo que ai
orden exterior se refiere, a consultas de Representantes ex
tranjeros que, previo estudio por los organismos compe
tentes, han motivado respuestas según las cuales ha sido•
confirmada la eficiencia de los preceptos contenidos en
art. 1.° del Reglamento de. 27 de febrero de 1925, incluso
la aclaración con que termina el segundo párrafo del mismo.
-Fundamento esencial e ineludible en las relaciones: de
carácter internacional es el principio de reciprocidad. De
ahí la necesidad de dejar a salvo este principio. manifes
tado en acuerdos o pactos internacionales en las disposi
ciones relativas a la obligación del servicio militar, preemi
nencia de nuestra ciudadanía.
Esta salvedad fué ya consignada en el segundo párrafo
del art. 1.° del citado Reglamento y ahora se propone su
ampliación en el tercer párrafo del mismo artículo, para es
Sobre aumento a la plantilla de la Estación de Submarinos
de Cartagena.—Declara excluido del contingente a un ins
cripto.—Dispone no procede conceder prórroga de licencia
a un aprendiz maquinista.—Concede Medalla Militar de
Marruecos al Cap. de G. D. A. Suanzes.—Concede mejora
de antigüedad y pensión de placa de San Hermenegildo al
Cap. de N. D. R. López.
SECCION DE SANIDAD.- Baja por retiro del Cor. Méd. don
R. de Robles.
INTENDENCIA GENERAL—Confiere comisión al Cr. de N.
D. J. M.a Belda.
CAJA CENTRAL DE CÉRITO MARITIM0.—Dispone con
tinúe desempeñando Inspecciones costeras el personal que
expresa.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relacióu
del personal que se propone para ocupar destinos públicos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YMARINA.—Pensionesconcedidas por dicho Alto Cuerpo.
clarecer más aún el concepto relativo a la filiación de ex
tranjeros nacidos en España. Con esta nueva adición que
darán por completo armonizados los preceptos de dicho
art. del Reglamento con cualquier compromiso inter
nacional que. con más apariencia que realidad, pudiera opo
nerse como contradictorio a aquéllos, y así se facilitará
el debido examen de cada caso particular, teniendo en cuen
ta los tratados internacionales."
Por las razones expuestas el Presidente del Consejo de
Ministros tiene la honra de someter a la aprobación de
y. M. el siguiente decreto.
Madrid, 20 de julio de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANETA.
REAL DECRETO
Examinado el informe del Ministerio de Estado. Sección
de asuntos contenciosos, de conformidad con lo dictami
nado por la Comisión permanente del Consejo de Estado.
a propuesta del Presidente del Consejo de 'Ministros, y de
acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente
Manteniendo. la generalidad del precepto contenida en
el párrafo tercero del art. 1.° del Reglamento de 27 de febrero de 1925, para la aplicación de la ley vigente de Re
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clutamiento y reemplazo del Ejército, se añadirá al final
del mismo que -todo ello igua mente ha de entenderse sin
perjuicio de lo convenido acerca del particular en acuerdos
o pactos internacionales."
Dado en Palacio a veinte de julio de mil novecientos
veintiséis.
ALFONSO
ElPresidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
O--
MINSTERIO W4: LA GUEPRA
En consideración a lo solicitado por el Inspector de Sa
nidad de la Armada D. Ernesto Botella Martínez, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Milit-r Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
_con la antigüedad del día 30 de mayo del corriente ario, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de julio de mil novecientos vein
tiséis.
ALFONSO
El MiniStro de la Guerra,
JUAN OMONNELL VARGAS.
(De la Gaceta.)
410.'141K11^'~-~
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada
Dispone se encargue de la Presidencia de la Institución
benéfica de las cl?ses subalternas (11 la Armada el C-pitán
de Navío D. Angel Gamboa y Navarro. sin perjuicio del
destino que tiene conferido, en relevo del Jefe de igual
empleo D. José Cadarso Ronquete, que pasa a otro des
tino.
21 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal,
concede cu-tro meses de licencia por enfermo, para Ferrol,
al Capitán de Navío D. Luis Rodríguez Castro, el que
percibirá sus haberes por la Habilitación General de dicho
Departamento.
21 de julio de 1926.
Sr. Genera' Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El Ahni e tira gnrin del D,?spatho,
JUAN DE CARRANZA.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente inco-do a
consecuencia de instancia elevada por el Capitán de Navío
D. Roberto López Barril. en súplica de que se le conceda la
Medalln de Sufrimientos por la Patria, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con la consu'ta emitida por
la Junta de clasificación y recompensas, se ha servido re
solver sea desestimada la instancia, por no considerarle com
prendido en el art. 1.° de los adicionales al vigente regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria de 26
de mayo último (D. O. núm. 118).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de julio de 1926.
El Almirante Encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Como resultado de instancia elevada al efecto.y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, con
cede al Teniente de Navío D. Claudio Alvargonzález y Sán
chez-Barcáiztegui uno de los dos meses de licencia regla
mentaria a que tiene derecho, pnra la Península, al des
embarcar del submarino B-i, debiendo el recurfente per
cibir sus haberes por la Vabilitación General del Departa
mento de Cartagena.
21 de julio de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gene:al del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante l'nc reacio. del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el día 30 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro el Maquinista Oficial de
primera clase, en situación de reserva, D. Juan Mayobre
Alonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal del Ministerio, ha
tenido a bien disponer que el mencionado Maquinista Ofi
cia' cause baja en la situpción de reserva v alta en la de re
tirado en la indicada fecha, con el haber que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.VIa
drid, 21 de julio de 1926.
El Alinirante 21.111.1_1.1d° del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de . Maquinistas (2.1 Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplii- el día 29 del corriente mes la
edad reglament2ria para el retiro el primer Maquinista de
la Armada D. Juan Ocampo Alonso, S. M. el Rey (que
Dios gunrde), de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Personal del Ministerio. ha tenido a bien disponer
que el cit-do cause baja en la Armada en 'a indicada fecha,
con el haber que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De Real orden 'o digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 21 (le julio de 1926.
(le' dPspaclio,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Como resultado de concurso. promueve al empleo
de Au
xiliar tercero de antigua organización del Cuerpo de Auxi
Wres de. Oficinas de Marina al Escribiente de primera
clase
D. Bruno Otero Pérez, con antigüedad de 17 de junio últi
mo y sueldo correspondiente desde la revista
administrativa
de ju'io actual.
21 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
• Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir la vacante. de Auxiliar Mayo de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
ocurrida el día 11 del corriente mes con motivo del pase a
situ•ción de retirado del de ese empleo D. Guillermo Merk
Mega, promueve al empleo de Auxiliar Mayor al primero
D. Leopoldo Alvarez Cuevas ;- al de Auxi"iar primero al
segundo D. José Mavía Rojas Jiménez y al de Auxiliar
segundo al Escribiente I). Luis Beltrá del_ Castillo, con an
tigüedad de 12 del actual, y sueldo correspondiente desde
la revista: administrativa de agosto próximo.
21 de julio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Centralde la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Auxiliar primero de nueva organización
de't Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan
Francisco Puig Escalona. y el segundo D. José Hernán Ro
dríguez cesen de prestar sus servicios a las ói-denes del Ca
pitán General del Departamento del Ferro] y pasen 'destina
(11.-)s •! este Ministerio.
17 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General_ del Departamento del Ferrol.
.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
FI Almirante, E cargado del Despaaie,
JUAN DF. CARRANZA.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
nerl de este Ministerio, ha tenido a bien conceder la con
tinuación en el servicio al personal que a continuación se
relaciona. por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de
de la misma que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, lo
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cabo de Artillería Manuel Vz'rela Bautista, Jaime /, tres
años en segunda voluntaria, desde 19 de junio de 1926.
Cabo de fogoneros Juan Rodríguez Rial, Ménclez-Núiíez,
tres años en quinta voluntaria, desde I I de agosto de 1926.
Idem íd. juan Villegas Sánchez, Jaime /, un año. diez
meses y veinticuatro días en cuarta voluntaria, desde 30 de
agosto de 1926.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Cabo de
fogoneros Antonio Huerta Albaladejo, de la dotación
del
cañonero Canalcjas, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformi
dad con lo informado por -la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder al recurrente la continuación en el servicio para in
validar notas desfavorab es, por nueve meses y siete días,
computable dicho tiempo a partir de 3 de septiembre pró
ximo, fecha en que extinguirá su actual compromiso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, lo
de julio de 1926. CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Cabo de
fogoneros licenciado Antonio Moreno Muñoz. S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con .lo inform-do por la
Sección del Personal e Intendencia General, se ha servido
conceder'e la vuelta al servicio activo por tres arios. en se
gunda carnpaifa voluntaria, y destinarle al Departamento
de Cartagena. donde deberá _sufrir la prueba de aptitud
reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, IO
(le jul_io de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del fogonero
preferente, del Arsenal de La Carraca, ju-n García Igle
sias, solicitando le. sea rectificada la campaña de engan
che que le fué concedida por Regl orden de 24 de abril úl
timo (D. O. núm. 94), S. M. el Rey (q. D. g.). de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, se ha servido desestimar dicha peti
ción, toda vez que se opone a lo solicitado la Real orden
circular de 12 de Pgosto de 1925 (D. 0. núm. 181).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, io
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada en 27 de enero último por el jefe de la Estación de
submarinos del Derrrtamento de Cartagena y cursada por
V. E. en 27 de igual mes. en la que se interesaba el aumento
a la plantilla de- dicha Estación. S. M. e' Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo inform-do por la Sección del Per
sonal e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido declarar no es posible acceder en la ctualidad al
aumento de dotación que se solicita por desconocerse las
economías que pueden obtenerse en el vigente prestmues
to v de las cuales se ha de atender a los gastos de dicha
Dependencia, y disponer se tenga aquélla en cuenta en su
día al estab'ecer. si a ello hubiera lugar, crédito expreso
para dicha Estación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de julió de 1926..
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Excmo. Sr. : Como resultado de recurso de alzada for
mul do por Francisco Indalecio Seijo Fernández, inscrip
to del Trozo de Bayona, para el reemplazo del corriente
año. contra el acuerdo del Capitán Generas del Departa
mento del Ferrol que, revocando el fz-llo del Tribunal del
T:ozo, desestimó la excepción del número 2.°, del art. 64,
de la vigente ley de rec,utamiento y reemplazo de la mari
nería de la Armada, alegada en el acto de la clasificación
de inscriptos y apreciada por el Tribunal del Trozo, que
declaró a aquél excluido del contingente, S. M. el Rey
(q. . g.), visto lo informado por' la Asesoría General de
este Ministerio y de conformidad con la Sección del Per
sonal y Junta Superior de la Armada, se ha servido esti
mar las circunstancias alegadas a la excepción y declarar
excluido del contingente al ¡referido inscripto Francisco
Indalecio Seijo Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, Io
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Academias y Escuelás.
Dispone que no ha lugar a la concesión de prórroga a la
licencia que por enfermo le fué concedida por Real orden
de 27 de marzo último (D. O. núm. 74) a Arturo San Eme
terio Cobo, por haber sido baja este individuo en la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas como Aprendiz Maqui
nista por Real orden de 23 de junio de 1926 (D. O. nú
mero 145).
Io de julio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
o
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 6 del corriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 12 de junio próximo pasado, promovida por
el Capitán de Corbeta D. Angel Suances y Piñeiro, en sú
plica de que se le conceda la Medalla Militar de Marrue
cos, el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el General en Jefe del Ejército de España en Africa y con
siderándolo comprendido en el caso 3.°. del art. 4.°, del Real
.decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), ha tenido
a bien concederle la citada condecoración, con el pasador de
Melilla. en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del
art. 3.° de la Real orden circular. de 7 de julio del mismo
año (C. L. núm. 139). por ser en aquel territorio donde
tuvieron lugar los hechos de armas en que intervino."
Lo que de Real orden se circula en Marina para gene
rnl conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de julio de 1926.
El Almi-inte cm-telt-9-1(in del (lesip-ieho,
JUAN DE CARRANZA
Sr. Genera] Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comindante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : En Real orden del Ministerio de laGu rra,de 12 del actual, se da cuenta a este de Marina de la
Real orden siguiente :
"Excmo. Sr. : Vista la documentada instancia y propues
ta que V. E. remitió a este Ministerio en 3 del mes actual.
s-olre mayor antigüed2d en Placa y concesión de pensión de
Placa de la Orden de San Hermenegildo, formulada a fa
vor del Capitán de Navío D. Roberto López Barril ;
"Teniendo en cuenta que la Placa le fué concedida con
antigüedad de 7 de noviembre de 1918, por Real orden de
14 de julio de 1920 (D. O. núm. 157), sin que le fueran
tenidos en cuenta para esta concesión el abono a que tiene
derecho por su permanencia en los buques hospitales, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San liermenegildo, se
.servido disponer que la Real orden de 14 de julio
de 1920 (D. O. núm. 157) sea rectificada en el sentido de
que la antigüedad que le corresponde en la Placa es la
de lo de mayo de 1918 en vez de la que se le asignaba en
dicha Soberana disposición, y que con arreglo a lo dispues
to en el art. 23 del reglamento de la Orden se le •conceda
la pensión de la Placa de San Hermenegildo, con antigüe
dad de 21 de marzo del presente ario, en cuya fecha cum
plió el plazo reglamentario."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2I de julio de 1926.
El Almirante encargado del despaehi),
JUAN DE CARRANZA,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
q•1111111~1111.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en 30 del mes actual cese en la situación de
reserva y pase a la de retirado, con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Coro
nel Médico de la Armada D. Ramón de Robles y Pineda,
quien en dicha fecha cumple la edad determinada en el Real
decrete de 18 de diciembre de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de julio de 1926.
Fi Almirante encargado del Despa.
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-411h•
Intendencia General
•
Comisiones.
Dispone que el Contador de Navío D. José María Bel
da y Méndez de San Julián, Habilitado del grupo de des
trovers afecto a la Escuela de Guerra Naval, pase. a Bar
celona en comisión del servicio por un tiempo no mayor de
seis días. con derecho a las dietas que reglamentariamente
le correspondan.
Sr.
Sr.
Sr.
dente
21 de julio de 1926.
Capitán Genera] del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
de] Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
onesrg9do d4.1 Despacha .
JUAN DE CARRAYZA.
Caja Central de Créchto Marítimo
Inspectores costeros.
Emcmo. Sr. : En vista de lo propuesto por la Comisión
•
•
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permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo,
Su.
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que don
Damián Llombart, D. Francisco Caudet y D. Francisco
Marina Aguirre continúen desempeñando 'durante un ario
más las Inspecciones costeras dependientes de dicha Ins
titución de las zonas de Cataluña, de Vinaroz a Dénia y
de Denia a Cartagena. respectivamente, para que fueron
nombrados por' Real orden de 25 de abril de 1924, en vis
ta del acierto y entusiasmo con que han venido desempe
ñando dichos cargos desde la fecha de su nombramiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de julio de 1926.
El Almirante neargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Presidente, de la Caja Central de. Crédito Marítimo.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias de Bar
celona., Tarragona. Valencia, Alicante y Cartagena.
Señores...
Circulares y •disposiciones
PRESIDENCIA Dr L CONSEJO DE MINISTROS
Jimia calificadora de aApirantes a destinos civiles.
Relació-n nominal de las clases de actirvo y licenciados de to
das 'las ¡clases que se proponen para los destinos anuncia
dos a concurso CTI, junio de 1926, con arreglo al Real decre
to-ley de 6 de septiembre de 1925.
MINISTEIZIO DE LA • GOBERNACION
Direcrión .general de Coma nicaciones.--1Sección de Correos.
Provincia de Alava.
1 Cartero de Alegría.—Cabo Amalio Benito Pérez, con
3-0-0 de servicio y 1-1-5 de empleo.
2 al 6 Desiertos.
7 Peatón de Vitoria a •Arifiez.—Cabo Ramón González
Iglesias, con 3-5-3 de servrcio y 1-8-10 de empleo
8 Peatón de Berantevilla a Esca.stana.—Soldado Zainón
Domínguez Pazos, c-on 9-6-3 de servicio.
9 Peatón de Vitoria a Mendizábal.—Cabo Canuto Díaz de
Durana Fernández, con 2-1-29 de servicio y 1-6-6 de
empleo.
Provincia (le Albacete.
1.0 y 11 Desiertos.
12 Cartero de Barrax.—Sargento para la reserva Marcelino
García García, con 3-0-0 de servicio y 2-1-9 de empleo.
1:3 Cartero de Bogarra.—Cabo Cloloaldo González González,
con 2-1040 de servicio y 1-5-25 de empleo.
14 Cartero del Barrio de la Estación de Chinchilla.—Cabo
Fernando La Orden Gómez, con. 2-1-21 de servicio y.1-5-25 de empleo.
15 Anulado.
_
16 Cartero de San Pedro. Soldado Margarito Gutiérrez Té
llez, con 4-5-28 de servicio.
[7 Cartero de Socobos.—Sargento para la reserva Adolfo
Fernández Beteta, con 2-6-23 de servicio y 1-10-28 deempleo.
18, Cartero de Casas de .Lázaro.—Soldado Santiago Gómez.Sánchez, con 3-0-14 de servicio.
19 Cartero de Pozo Cañada.—Cabo Esteban Martínez Segu
ra, con 7-0-18 de servicio y 0-11-17 de empleo.20 Cartero de Balsas de Ves.--Soldado Alfonso González Ji
ménez, con 2-11-18.
21 Idem de Cancarix.—Soldado Anastasio Hurra Martínez,
con 3-0-0.
22 Anulado.
23 Desierto.
24 Peatón de Roda a Fuensanta.--Soldado Felician) Martí
nez Sánchez, con 3-0-24.
25 Desierto.
26 Peatón de Tobarra a la estación.—Soldado Mariano Gar
cía Villena, con 4-2-17.
27 Anulado.
28 Peatón del Barrio de la Estación de Albacete a la es
tación.—Cabo José Romero Romero, con 3-3-14 de servi
cio
-y
0-9-24 de empleo.
29 Idem de la estación férrea de Chinchilla.—Soldado Ru
bén Romero Enrique, con 4-2-3.
:30 ídem de Tobarra a Villaga.—Cabo Antonio García Ruiz.
con 3-3-21 de servicio y 1-1049 de empleo.
31 [dem del distribuidor del extrarradio de Villarl'obledo.—
Suboficial licenciado Mario. Pla Romero. con 1-10-4 de
servicio y 0-2-6 de empleo.
ProVincia de Alicante.
:32 Cartero de Agres.—Soldado Diego ,Colomar Ferrer, con
3-10-19.
33T Desierto.
:34 Cartero de Salinas. Solda,do José Morán Soler. con
2-4-0.
35•Desierto.
36 Cartero de Granja de Rocamora. Soldado José Santacruz
Pareja, con 2-11-27.
37 , Desierto.
38 Peatón del extrarradib de La Encina.—Cabo Francisco
Rodríguez Noguera, con .2,40-15 de servicio y 1-5-29 de
empleo.
39 Idem.—Cabo Emilio Ros Benedicto, con 2-6-12 de sevircib
y 1-5-12 de empleo.
40 Mem de Altea a la estación.—Sargento de complemento
Miguel Martínez Llovet, con 1-1-7 de servicio y 0-6-22
de empleo.
41 Idem. de Villena a sus estaciones (primera expedición).
Cabo para la reserva Gregorio Cano Sobrino, con
1-3-7 de servicio.
-12 Peatón del extrarradio de Villena a sus estaciones (se
gunda expedición). Soldado Pascual González Gon
zález, con 3-0-0.
Provincia -de Almería.
43 Cartero de Los Gallardos.--Cabo Eduardo Gálvez Ramos,
con 2-8-16 de servicio y 2-0-19 de empleo.
•14 Idem de Abla.—Cabo Bernardo López Maqueda, con
4-4-25 de servicio y 1-2-7 de empleo.-
45 \Idean de Chercos.—Soldado Luis Corral Pérez, con 3,11-27.
46 Idem de G-ador.—Sargento-para la reserva José Vázquez
López, con 4-0-8 de servicio y 1-10-0 de empleo.
47 ldem de Doña María.—Sold.ado Francisco Arjona Ló
pez, con 2-3-5 de servicio. •
18 Idem del Cortijo de San Cristóbal a Cajayer (en caballe
ría).—Cabo Juan Garzón Serrano, con 4-10-20 de ser
vicio y 1-8-29 de empleo.
Provincia de Avila.
19 Cartero de Los Molinos.—Soldado Eulogio Hernánd.ez
Martín, con 2-11-27.
50 Idem de Navamediana.- -Soldado Federico Jiménez Co
bos, con 2-2-5.
51 Idem de Sanchorreja.—Soldado Gerardo Herráez He
rráez, con 5-0-7.
Idem de Avellaneda.—Soldado apto para Cabo Pedro
Calle Hernández, con 3-2-20.
53 Idem de Casillas.—Soldado Pedro González Galán, con
3-4-10.
54 Idem de Navatejares.—Sargento licenciado Máximo Con
de García, con 1-0-5 de servicio y 0-2-26 de empleo.
5.5 Cartero de Viñegra de la Sierra. Soldado Ginés Díaz
Nieto, con 3-0-0 de servicio.
56 Desierto.
57 Peatón de Piedralves a Pedro Bernardo (primera expe
dición).—Cabo apto para Sargento Miguel Arriba Ro
dríguez, con 6-0-0 de servicio y 1-10-0 de empleo. .
58 Idem de íd. a íd. (segunda expedición).—CaLo apto pa
ra Sargento Mariano González Menéndez, con 5-11-10
de servicio y 1-9-15 de empleo.
59 Idem de Abeinte a El Oso. Soldado Constando López •
Esquilas, con 2-6-7.
60 Desierto.
61 Anulado.
62 Peatón de VaIdemolinos a Piedrahita.—Soldado Francis
co Terradillós Briones, con 3-0-0.
63 Desierto.
Provincia de Badajoz.
64 Desierto.
65 Cartero de Navalmillar de Pela.—Cabo apto para Sar
gento Juan Palacios Chamizo, con 5-11-16 ae ervici()
y 2-6-15 de empleo.
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66 Peatón de Almendralejo a la estación (en caba
Cabo activo. apto para Sargento, Sebastián
Cabrera. con 20-10-15 de servicio y 15-0-15 de67 Desierto.
68 Peatón de Zafra a La Lapa.—Soldado Vicente
Nietó, con 3-0-0.
(39 Desierto.
70
72
•3
77
78
79
Provincia de Baleares.
y 71 Desiertos.
Cartero -de San
con 2-11-22 de
al 76 Desiertos.
Cartero de San
llería).
Sánchez
empleo. ,
González
Lorenzo.—Cábo Bartolomé Riera Soler,servicio y 2-0-12 de empleo.
José.—Soldado •Juar
1-5-27.
Peatón de Ibi7a a San Cristóbal.—Cabo 'zoNoval, con 1-6-28 de servicio y 0-5-0 de empleo.Idern de Ibiza a San Miguel.—Sargento para la
va Jaime Serra Tur, con 3-0-21 de servicio yde empleo.
80 Idem de la estación de Marratxi a Porto.—Cabo PedroJuan Cafiellas, con 3-0-20 de servicio y 0-8-10 de empleo.
Prats Tur, con
Cerón
reser
1-11-0
Provincia de Barcelona.
81 al 88 Desiertos.
89 Cartero de Monistrol de Montserrat. Sargento licenciadoCarlos Villarroya Maxip,, con 8-9-27 de servicio y4-1-15 de empleo.
90 Idem de Odena.—Sargento de activo Pascual I)orrás Pastor, con 10-3-27 de servicio y 4-11-0 de empleo.91 Desierto.
99 Cartero de Sandayola b Cerdanyola.—Saiyento licenciadoJosé Pérez Magarzo, con 8-3-27 de servicio y 4-0-2 deempleo.
93 al 95 Desiertos.
96 Cartero de San Poi de Mar.—Cabo (Guardia civil activo)Antonio Lamo Atencia, con 16-0-20 de servicio y 5-8-9de empleo.
97 Idem de Puigmg.—Sargento 'licenciado Pedeo Fernández García, con 3-0-0 de servicio y 0-8-5 de empleo.98 Mozo de carga de Correos. en Barcelona.—Cabo PedroMartínez Martínez, con 3-11-29 de servicio y 2-2-29 deempleo.
99 Peaton de Santa María- de Corcos a San Juan de Fabregat.—Sargento licenciado Pedro Fernández Gard.% con3-0-0 de servicio y 0-8-5 de empleo. ,100 Desierto.
101 Peaton de la Administración principal de Barcelona ala estación fLrrea de Francia.—Cabo José Brandia Bo,con 3-4-26 de servicio y- 1-2-16 de empleo.102 Idem de Sarriá a 'Pedralbes.—Sargento licenciado Emilio Vidal Torrens, con 3-2-25 de servicio y 0-9-0 de emPleo
Provincia de Burgos.
103 al 106 Desiertos.
107 Cartero d.e madridejos del Monte.—Soldado Antonio Lara.Barrio, con 2-1-8 de servicio.
108 y 109 Desiertos.
110 Cartero de Barcenillas del Rivero. Cabo Roque iiiio-uezLoroz, con 2-11-26 de servicio y 0-5128 de empleo.111 Desierto.
,112 Cartero .de San Millán de Lara.—Soldatio IV19.riano Juezde la Torre, con 2-5-12. .
113 Idem de lrevirio (Condado Je).--Spidado Luis ParedesMateos, con 1-3-24.
114 al 116 Des:erIos.
117 Peatón de Lerma a Villafruela.-- olc1aJo Jnan LuengoSánchez, con 1-6-17.
118 al 120 Desiertos.
121 Peatón de la estafeta de Villasana de Mena a la estación de Mercad.illo.-Sargento para la res3rva. PabloVallejo Otero, con 2-10-15.
129 Idem ele Briviesca a Quintanaloranzo (segunda expedición).—Soldado Paulino Luengo Sánchez, con 4-6-12.123 Idem Ge Estepar a Nazuelo.—Soluado ;Donato -FernándezSagredo, con 1-2-25.
124 Desierto.
125 Peatón de Ungo-Nova. a Río Mena.--Calx) Prancis(.'o Gómez Castillo, con 3-7-15 de- servicio y 0-11-28 de empleo.
126 Idem de Dobo a Porquera.--Cabo -Amancio ,s-e1ra1jr1
rrano, con 5-6-20 de servicio y 1-10-11 de empleo.127 ídem de Pamplega a Ciadonecha y Colonia de Torrepa
clierne.—Soldado Restituto Díez Co', 5-1-10 de
servicio.
128 'dem de Qintanaorturio a las Revilleclas.--Soldado Zoilo
González Velasco, con 3-0-0.
129 Idem de Tubilla del Agua a Moradillo del Castillo.—
Soldado Víctor de la Fuente de la Iglesia, con 1-7-12.
Provincia de Cáceres.
130 Cartero de Abertura.—Soldado Calixto González Caballe
ro, con 3-4-20.
131 Ide.m de Sierra de Fuentes. —Soldado Vicente Leal Leal,
con 2-3-13.
132 al 135 Desiertos.
136 Anulado.
137 Cartero de Santa Ana. Soldado Nicons Regaño Macelo.
con 4-0-17.
138 Desierto.
139 Cartero de, Casas del Castañar. Soldado, último lugar,
Doroteo Amado, con 4-2-27.
1-10 ldem de la estación de N avalmorai de la Mata (primera
expedición).—Cabo Felipe Mateos del Monte. con 5-0-14
de servicio y 0-11-1 de empleo.
141 -ídem de Villanueva de la Vejiga.—Sargento para la re
serva Bernardo Blázquez -Peraleda, con 2-4-0 de ser
vicio y 1-4-0 de empleo.
142 Peatón de la estación férrea de Arroyo-Malpartida
Malpartida.—Cabo Juan Pedro Arroyo Gallego, con
2-9-25 de servicio y 0-7-21 'de empleo.
.143 ldem de Malpartida de Cáceres a la estación de Arroyo
Malpartida.—Cabo Victoriano Arias Ruiz, con 4-5-0 de
servido y 1-1-15 de empleo.
Provincia de Cádiz.
144 Cartem de Algar.—Cabo Pedro Monuera Segura, con
3-0-0.
.145 Desierto.
146 Cartero de Bonanza. Soldado Pedro Moya González, con
2-11-17.
147 'dem de Castellar de la Frontera.—Soklado Andrés Gon
zález Cabello, con 3-4-6.
148 Mozo de carga de Correos en Cádiz.—Cabo Agatolio Váz
quez García, con 4-4-8 de servicio y 2-2-27 .de empleo.
Otro ídem.—Cabo Juan Castaño Plasencia. con 4-5-17 de
servicio y 1-14-0 de empleo.
149 Peatón de Chipiona a 'la estación.—Soklado Miguel Be
renguer Palacios, con 2-5-26. -
150 Idem de Bornos a Espera.—Cabo Fernando Rodríguez Ga
rrido, con 2-2-22 de servicio y 1-1-25 de emplee,.
Provincia de Canarias.
151 Cartero de Matanzas. Desierto.
152 Idem de Eraso.—Soldado Zoilo ~hin Márquez, con
2-2-19.
153 Idem de Cruz de Pineda.—Soldado Domingo Cabrera, González, con 2-11-212
•
154 Desierto.
155 Cartero de Téjada.—Soldado apto para Cabo Jerónimo
Arma Navarro, con 2-2-26.
156 y 157 Desiertos.
158 Cartero de Tegueste Vie,jo.—Sargento licenciado Domin
go Cruz Alvarez, con 2-2-27 y 0-2-0.
•Provincia. de Castellón.
159 Desierto.
1•0 Cartero de Azueba.—Cabo Francisco Molina Murria, con1-10-16 de servicio y -0-10-20 de empleo.
161 Idean de Cuevas de Vinromá.—Sargento licenciado JoséFerrando Fabregat. con 10-11-2 de servicio y 9-4-16 deempleo.
162 Mem ele Periíscola.—Cabo Francisco Francisco
O
Ama!,
con 4-5-0 de servicio 3 0-11-21 de empleo.163 al 165 Desiertós.
1(56 Cartero de la estación de Alcalá. de Chisvert.--Saigentolicenciado Julio Martínez Prieto, con 3-:5-3 de rvicio
y 0-7-11 de empleo.
167 Mem de .Barracos.--Soldaclo Emilio Sacristán Salvador,
con 1-11-23.
168 Desierto.
169 Cartero de El Toro. Soldado Eloy Barbero Hernández,
con 4-11-3.
170 Mem
•
de la estación de Vinaroz.—Cabo Francisco Bláz
quez Rubio, con 2-11-15 de servicio y 2-3-6 de empleo.171 Peatón de Segorbe a Almenuíjar. Soldado Francisco
Gargallo Albalate. con 8-0-0.
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172 y 173 Desiertos..
174 -Peatón de Soneja a Azuébar.—Soldado Pedro
Gutiérrez
Vázquez, con 4-3-10.
Provincia de Ciudad Real.
115 Cartero de Agudo.—Soldado Dor'oteo ,Ruiz
Collado, con.
3-6-2.
176 Idem de Alaineda de Cervera.---,Cabo
Cosme Navas Arias,
con 2-9-28 de servicio y 1-3-11 de empleo.
177 Idem de Puebla de 'Don Rodrigo,—Soldado José
Valver
de Ruiz, con 2-6-28.
178 Idem de Záncara.—Cabó Francisco Jarefio López,
con
34-22 de servicio y 1-4-12 de empleo.
179 Idem de Alcubilla.—Soldado José Mellado Ramos,
con
2-11-9,
180 Idem de Navalpino.—Cabo Justo González Sánchez, con
3-0-3 de servicio y 1-11-3 de empleo.
181 'dem dé Valtiemanco.-L—Soldado Antonio Rodríguez Caba
llero, con 3-2-28.
182 Idem de Vereda.—Cabo apto para, Sargento
Eleuterio
Caminero Madrid, con 3-5-25 de servicio y 2-1-0 de em
pleo.
183 Peatón de Campo de Criptana a la estación (primera
ex
pedición).—Cabo Silvestre Castro López, con 2-10-28
de servicio y 1:-2-6 de empleo.
18.1 Idem de Campo de Criptana a la estación (segunda ex
pedición).—Cabo Juan Moreno Martínez, con 2-2-13 cl.e
• servicio y 0-11-21 de empleo.
185 Idem de Argamasilla de Calatrava a la estación.—Solda
do Abundio Fernández Velázquez, con 2-5-25.
186 idem de Chillón a Almadén.—Soldado Ignacio
Mora
Sánchez, con 2-1-4 de servicio.
187 Desierto.
188 Peatón de Almodóvar del Campo .a. Villamayor de Cala
trava,.—Cabo Miguel Sánchez Sánchez, con 3-0-0 de
servicio y 1-2-24 de empleo.
189 Desierto.
190 Peatón de Luciana a la Puebla de Don Rodrigo (tercera
expedición, y en caballería).—Cabo Baldomero Muñoz
Gómez, con 3-5-22 de servicio y 1-10-22 de empleo.
191 Idem de Malagón a Los Cortijos.—Cabo Juan Conde Ca
sado, con 3-11-11 de servicio y 04-0 de empleo.
192 Idem de Mestanza a Solana del Pino.—Soldado Ricardo
Gómez Jiménez,•con 2-11-29.
"
193 Idem de Piedrabuena a .Arrocha- (segunda expedición).—
Cabo Joaquín Sardifía Ramírez, con 10-0-0 de servicio'
y 2-0-25 de empleo.
194 Idem de Puertollano a Méstanza. Soldado Manuel Gar
cía Iruela, con 3-5-11,
195 Idem de Socuéllamos a la estación (en caballería).—Ca
bo Sergio Cabezas Pérez, con 2-10-0 de servicio y 2-0-0
• de empleo.
Provincia de Córdoba.
196 Cartero de la Sierra de Montoro (segunda expedición).—
Cabo Francisco Márquez Ramos, con 4-0-8 de servicio
y 2-11-12 de erhpleo. •
197 idem de Luque.—Cabo apto para Sargento Francisco Ari
za Pavón, con 4-10-13 de servicio y 1-3-0 de empleo.
198 Idem de Rivera baja de San Juan.—Soldado Antonio Gui
rado Carrillo, con 3-6-19.
199 Idem de Conquista.—Cabo Isidro G. Reyes Montes, con
3-0-20 de, servicio y 1-4-0 de empleo.
200 Idem cíe Granja.—Cabo Demetrio de la Cruz Vaquero,
con 2-11-22 de servicio y 1-9-14 de empleo.
201 Idem de la Sierra de Monto (primera expedición).--Ca
bo de activo, apto para Sargento, Juan Rodríguez Ro
mán, con 17-3-11 de servicio y 7-10-15 de empleo.
202 Idem de El Tejar.—Cabo José Molina Domínguez, con
2-1-28 de servicio y 1-7-2 de empleo.
203 Idem de Zambra.—Cabo Antonio Redondo Carvajal,
3-0-0 de servicio y 2-5-0 cíe empleo.
204 Idem de Doña Mencía.—Sargento para la reserva Ricar
do.Solís Jurado, con 2-8-29 de servicio y 0-11-9 de em
pleo.
?,05 Idern de Isla del Obispo.—Soldado Eloy Timoneo León,
con -8-21.
206 Idem de Sierra de Montoro (tercera expedición).—Cabo
Antonio Luque Cuenca, con 2-7-19 de servicio y 0-6-22
de empleo.
207 Peatón de Hornachuelo a San Calixto.—Cabo Andrés Lu
que Caballero, con 2-2-3 de servicio v 1-6-4 de empleo.
con ,
Provincia, de La Coruña.
208 Cartero de Coiró,s.—Soldado Andrés Sánchez Vázquez,
con 2-14-19.
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209 al 212 Desiertos.
213 Cartero de Puerto
de Cariño.—Cabo Fernando Mantei
ga V arillo, con 3-5-2
de serviCiO y 1-9-29 de empleo.
214 Idem de Puerto del
Son.—Soldacto Manuel Agrelo .1,1an
co, con 2-2-16.
213 al 217 Desiertos.
218 Cartero de Baltar.—Cabo Antonio
Feynández Lól) (.un
3-11-9 de servicio y 0-11-21 de empleo.
219 al2z225Cartero de Puente Carreira.—Soldado José María GD reía,4 Desiertos.
Garea, con 4-5-21.
226 al 230 Desiertos.
231 Cartero (Le Fontelo. Cabo
Pedro Méndez Garcízt., con
2-0-15 de servicio y 0-1-21 de empleo.
232 Idem de Insua.
Soldado Jose Martinez
CarnoLa, con
2-6-4.
233 Desierto.
234 Cartero de
Maceira,
235 alb7 Des
'238 Peatón de
gel RoL¿r
cte ernple
239 Desierto.
240 Peatón de
Puerto de Redes.—Soldado Manuel I:odríguez
con 4-0-0.
iertos.
Carballo a Sesullas (en caballería).--Cabo
Ail
guez r'ranco, con
5-3-17 de servicio y 0-0-17
o.
Carballo a Razo. Soldado Nlanuel, Jarpe
Mi
liar, con 2-1-14.
241 y 242 Desiertos.
Provincia de Cuenca.
243 Cartero de Rubiélos. BajoS.—Cabo Mar.enlo
En luidanos
Casas,. con 4-6-4 de servicio y
1-9-6 le Prr pico.
244 Idern ele Vindel.—Soldado Gregorio Díaz
.H ton
3-0-25.
245 Idem de Barchín del Hoyo.—Cabo .Luis .•Palomero
Euiz,
con 5-10-20 de servicio y 0-6-21 de .empleo.
246 y 247 Desiertos.
248 Peatón cie Salinas del Manzano
a Zafrilla.--Soldodo
Francisco Jim_nez Maldona, con 3-0-15.
249 Idem- de Cuervas de Velasco
a Ventosa.- Soldado Letca
dio Puertas Merencio con 2-2-20.
•
250 Idem de lniesta a Lo.daña.—Cabo Miguel Villa
Carrasco.
con 2-2-17 de servicio y 1-8-20 de empleo.
Provincia de Gerona.
2•51 al 253 Desiertos.
254 Cartero de Agullana.—Cabo Andrés Viñas Oliveras, con
2-0-26 de servicio y 0-9-25 de empleo.
255 al 262 Desiertos.
263 Cartero de Puente Mayor.—Soldado Ramón Viader Fi
gueras, con 2-10-8.
264 Ide.m de Sils.—Soldaclo Joaquín Buxens Fons, con
3-0-0
265 al 269 Desiertos.
270 Peatón de Fugueras a los caseríos situados
en el. extra
• rradiol—Solciado Pedro Grima Ruiz, con 5-9-15.
271 Desierto.
272 Peatón del extrarradio de Gerona.—Cabo Juan
González
Góngora, con 3-1-26 de servicio y 1-2-5
de empleo.
273 Idem del extrarradio de Gerona.—Cabo Casimir°
Fer
nández Rodríguez, con 2-10-5 de servicio y 1-9-5
de
empleo.
Provincia de Granada.
274 Cartero de Piñar.—Soldado Francisco Martínez Martí
nez, con 2-3-19.
275 Idém de Polopos.—Cabo Francisco Rodríguez Acosta, con
2-0-0 de servicio y 1-6-4 de ertpleo.
276 Idean de Guejar-Sierra. Soldado Francisco Márquez
Esteve, con 2-11-18.
277 Desierto.
278 Cartero de Mar (Balneario
Muela, con 3-0-0 de servicio
279 Desierto.
280 Cartero de Moclin.
con 4-2-17.
281 Desierto.
282 Cal tero de Huertapelayo.—Soklado Ramón Rodríguez
cía, con 2-9-16.
283 Desierto
de).—Cabo Rafael Muela
y 0-10-10 de empleo.
Soldado Zacarlas Morales González.
Gar
284 Peatón de Mar de Baza a Matián.—Soldado Fernando
Yélamos Castaño, con 3-0-4.
285 Idem de Moreda a la estación.—Soldado José Zaldívar
Jiménez, con 4-11-28.
286 Idem de Dúrcal a Conchar.—Soldado Francisco López
Seseña, con 2-10-0.
287 Idem de Motril a Gualchos.—Cabo Miguel Fuentes Alcai
de, con 3-11-28 de servicio y 0-3-25 de empleo.
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288 Peatón de Orgiva a Capileira.—Soldado Francisco Mo
reno Melero. con 4-5-5.
2,0
291
•-)99
Provincia de Guadalajara.
e-artero de Paredes.—Soldado Enrique Gonzalo de Fran
cisco, con 2-11-26. -
Desierto.
l'artero de Fontanar.—Soldado Salvador San Abad, 1911
4-10-0.
ldem de Alcune'za.—Soldado Arturo Cabrera Vida, con
3-2-27.
993 Desierto.
994 Peatón de Humanes a Matarrubia.—Cabo Juan Monje
García, con 3-0-0 de servicio y 2-7-3 de empleo.
Idem de Jadraque a la estación.—Soldado Mariano San
tisteban Gregorio, con 4-5-3.
296 Idem de Guadalajara. a Lupiana.—Cabo José García Tor
nero, con 4-6-22 de servicio y 1-0-0 de empleo.
997 Desierto.
998 Peatón de El Pobo a Tordesillas..—Cabo Félix Blasco Váz
quez, con 2-6-2 de servicio y 2-1-0 de: empleo.
999 Desierto.
295
Provincia de Guipúzcoa.
300 y 301 Desiertos.
302 Cartero de Barrio de Loyola. Sargento para la reserva
Eugenio Roncal Gamiza, con 2-11-25 de servicio y
0-10-28 de empleo.
:303 Wein de Urnieta.—Cabo Benjamín Gracia Escudero, -con
2-3-0 de servicio y 0-5-0 de empleo.
304 al .307 Desiertos.
308 Peatón de Beasaín a Machinveta.--:-So1d;1(1() Cosme Mira
Ovejero, con 2-8-23.
309 y 310 Desiertos.
311 Mozo de carga de Correos en Irún. Soldado Julio Rozas
Ogallar, con 3-1-12 de servicio.
312
313
314
Provincia de Huelva.
Desierto.
Desierto.
Peatón de Aracena a Umbría. Soldado Miguel Saldaña
Caro, con 1-5-22 de servicio.
315 Mem de Puebla de Guzmán a Alosno.—Soklado FelipeFlores Delgado, con 3-0-0 de servicio.
316 Idem de Moeuer a Lucena del Puerto. Soldado Lucas
López León, con 2-4-25 de servicio.
Provincia de Huesca.
317 Desierto.
318 t'artero de Bernues.—Soldado Jytstino Carchenilla Chi
co con 4-4-13 de servicio.
319 Desierto.
320
:321
322
325
326
.327
Cartero de Loarre.—Soldado Antonio Barraca Pardo, con
2-0-12 de servicio.
ldem de Martés.—Soldado Eduardo González ',atarla. con
4-5-0 de servicio.
al 324 Desiertos.
Cartero de Valcárcar. Soldado Antonio Montalbán Rol
dán, con 2-3-9 de servicio.
Mozo de carga de Correas en Huesca.—Cabo Pedro Pé
rez Yágiiez, con 3-1-8 de servicio y 1-10-0 de empleo.Desierto.
'28 Peatón de Monzón a la estación.—Cabo Antonio Roméu
Carpi, con 2-10-22 de servicio y 2-0-0 de empleo.
29. al 333 Desiertos.
34 Peatón de Castillazuelo a la carretera.—Soldado Maria
no Grandia Peropadre. eon 3-11-7 de servicio.
35 336 ;Desiertos.
37 Peatón de Huesca a Ayera (primera. expedición).--Sol
dado Félix Almarcegui Soteras, con 2-3-26 de servicio.
38 Desierto.
39 Peatón de Pazan de Vero a la carretera.—Soldado Alfon
so Martínez Ortiz. con 3-2-10 de servicio.
10 Desierto.
3
3
3
3
3
3
34
341
342.
343
344
Provincia de Jaén.
Cartero de Frailes.—Cabo Francisco Romero
•
Gallardo,
con 2-5-26 de servicio y 1-4-1 de empleo:
Ide.m de Torres de Albánchez.—Cabo Antonio Requena
Mateos. con 4-0-2 de servicio y 1-0-5 de empleo.
Idem de Santa Cristina.—Soldado Juan Espino Jiménez,
con 3-0-0 de servicio.
Idem de Espelúy.—Sargento de activo Juan Mateo Bel
monte, con 14-9-27 de servicio y 5-8-0 de empleo.
345 Idem de Hinojares.—Soldado Francisco Muñoz ■Iuñoz,
con 4-0-17 de servicio.
346 Idem de la estación de Baza.—Cabo Basilio Fuentes Se
gura, con 3-0-9 de servicio y 2-7-0 de empleo.•
347 y 348 Desiertos.
349 Desierto.
O Cartero de Turienzo de Castañero. Solda,do Casiano N ie
tó Oyoso, con 1-4-16 de servicio.
351 Idem de Pedrú n.—Cabo Au rellano González Gut ié rrez.
con 1-4-8 de servicio y 1-1-8 de empleo.
352 y 3.53 Desiertos. •
354 Cartero de la estación de Membrive.—Soldado rorenzo
Núñez Márquez, con 2-2-22 de servicio.
355 [dein de .Barrientos.—Sargento licenciado Manuel Mar
tínez .Martínez, con 6-1-23 de servicio y 0-8-16 de empleo.
356 Idem de Castrillo de las Piedras.—Soldado Simón Calle
jo Martínez, con 0-5-18.:357, y 358 Desiertos,
359 Cartero de San Adrián del Valle.—Cabo Andrés Cordero
Fernández, con 1-11-19 de servicio y 1-2-21 de empleo.
360 Desierto.
361 Cartero de Villamedor de la Vega.—Soldado Dionisio
Tranche -López, con 3-7-21 de servicio.
362 Mozo de carga de Correos en León.—Cabo Domingo Pe
drero Rodríguez, con 3-0-9 de servicio y 2-4-10 le empleo.
363 Desierto.
:364 Peatón de Verilla a la
serva, Gregorio Prieto
1-4-18 de empleo.
ldem de Baeza a Palacios de Valduerna.---.-Sargento li
cenciado Eugenio Seco Morán, con 6-0-0 de servicio
y 3-6-4 de empleo.
:366 al. 369 Desiertos.
370 Peatón de Sahagún a Gordaliza del Pino. Soklado Je
ro Bravo Rodríguez, con 3-0-0 de servicio.
371 y 372 Desiertos.
373 Peatón de Matallana de Va,gecervera (estación de) a laValcuerva,—Soldado Julio Iglesias Gómez, con r'-11-29
de servicio.
374" Idem del extrarradio de Ponferrada.—Cabo Aniós Baena
Manrique, con 5-3-3 de servicio y 1-7-9 de empleo.
375 Idem de Sobrado a Piáriz.—Soldado Benjamín: Ménd:z
Arias, con 2-8-8 de servicio.
35
Provincia de León.
365
estación.—Sargento para la re
Zapico, con 2-9-13 de servicio 'y
Provincia_ de Lérida.
376 Cartero de Guisona. Sargento licenciado Juan Vitardell
Munistrol, con- 2-11-22 de servicio y 1-4-0 de empleo.
377 al 381 Desiertos.
382 Cartero de Fubiola. Sargento para la -reserva .Francis
Coll, con 9-4-14 de servicio y 0-9-25 de cm
383 Desierto.
384 Cartero de Peramela. • Galio José liarán Cliatcán, con
5-1-11 de Servicio y 1-8-17 de empleo.
385 Desierto.
38.6 Mozo de carga de Correos en Lérida.----Solda(l) Má ximo
Bodoque Soria, .con 4-10-0 de servicio.
387 Peatón de Bellpuig a la estación férrea.—Soldado Anto
nio Gabarrón Pinto, con 243-26 de servicio.
388 idem de Cervera a Montornés.—Soldado h1;.1-11--
• nez Sanz, con 4-5-8 de servicio.
389 al 391 Desiertos.
392 Peatón de Solsona a Freixinet de Riner.—Soldado Félix
Luis González Fernández, con 3-0-0 de servicio.
:393 Ideni de Tremp. a Aren (primer peatón).—Soldado .Ma
nuel" DODOSO Oliva, con 3-4-14 de servicio.
Provincia de Logroño.
394 Cartero de Aldeanueva de Ebro.—Cabo Millán Benito Pé
rez, con 3-0-0 de servicio y 1-11-10 de empleo.395 Idem de Ausejo.—Soldado herido Moisés Trapero Láza
ro, con 5-0-7 de servicio.
396 Idern de San Asensio.—Sargento licenciado José Azcué
naga Aquésolo, con 3-5-5 de servicio y 0-9-26 de empleo.
397 Idem de Alberite.—Soklado Cándido Martínez Sáez, con
1-10-3 de servicio.
)398 Desierto.
399 Cartero de Autol. Sargento para la reserva Domingo Pé
rez Pérez, con 2-3-2 de servicio' y 0-11-5 de empleo.
400 y 401 Desiertos.
402 Peatón del extrarradio de Logroño.--Sargento •para la
reserva Alfonso Aréjuia San André, con 6-5-7.
•
. •
o
y
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103 Desierto.
404 Peatón de Haro a Labastida.---Cabo Prudencio Ibáñez
Malle, con 2-10-6 de servicio y 1-9-1 de empleo.
,105 Desierto.
106 Peatón de Villarroya a Minas de Turuneún.—Soldado Se
rapto Pérez Garrido, con 2-2-26 de servicio.
Provincia de Lugo.
407 Cartero de Judan.—Sargento licenciado Saturio García
Amadado, con 3-0-28 de servicio y 0-7-0 de empleo.
408 al 411 Desiertos.
412 Cartero de Aguada (Ayuntamiento de •Carballedo).--Sol
dado Antonio Vázquez López, con 4-1-20 de servicio.
113 al 415 Desiertos.
416 Cartero .de Cuadramón.--Cabo Cándido Insú.a Pérez, Con
,1-9-29 de servicio y 1-4-1 de empleo.
417 y 418 Desiertos. . .
•
419 Cartero de Pedraza.—Cabo Andrés Otero García, con
2-7-21 de servicio y 1-5-22 de empleo.
420 Desierto.
421 Cartero de Adelán.—Cabo • Ramón Couso Alonso, con.
- 1-5-25 de servicio y 0-1-22 de empleo.
422 y 423 Desiertos.
424 Cartero de Guitiriz.—Soldado Manuel Bermejo _,Itride,
• con 4-3-26 de servicio.
425 Desierto.
426 Cartero de Martifián.—Soldado José María. Ronco Gante,
con 3-0-0 de servicio.
427 y 428 Desiertos.
429 Cartero •de Santa Cecilia. Soldado José Fernández Fer
. nández, con 3-0-17 de servicio.
430 idem de Santa _"klaría. Alta.—Cabo Manuel Rodríguez
González, con 4-3-25 de servicio y 2-0-15 de e.mpleo.
431. al 433 Desiertos.
134 Cartero de San Pedro del Río.—Soldado Ramiro López
Rodríguez, -con 4-9712 de servicio.
435 Desierto.
436 .Cartero de Cuesta (Ayuntamiento de Villalba). Soldado
.Rosendo .López Fernández, con 2-1-18 de empleo.
437 y 438 Desiertos.
439 Peatón de Becerreá a Villanueva (segunda expedición,
en caballería).—Soldado Pedro Pereira, con -1-7-8 de
. servicio.
140. ldem de Lagoa a Oiras. Soldado Juan -Cortifias
con 2-8-11 de servicio.-
111 Idem de San Román de Villaestrofe a Rua. Solda.do José
Crea Pérez, con 2-3-16 de servicio..
442 Desierto.
443 Peatón de Piedrafita. a Baralla.—Soldado Francisi-co
nández Fernández, con 3-8-2 de servicio.
Provincia de Madrld.
444 Cartero de Fuente el. Saz.—Soldado Hilarlo López Aleo
hondas, con 4-1-19 de servicio.
•1•15 Idem de Mejorada del Campo.—Soldado Victorio Moreno
Suárez, .con 3-11-28 de servicio.
1 .16 Wein de Barriada .de Motaralaz,—Cabo Alfredo 'Montero
García, con 4-6-11 de servicio y 1-11.-0 de empleo.
117 Mem de La Cabrera.---Soldado Sebastián 011iíeda Sán
chez, con 3-0-0 de servicio.,
‘118 idem de Collado Mediano.—Cabo retirado Mariano igle
sias .Hidalgo, con 2-0-27 de servicio y 0-10-27 le empleo..
1,19 ldem de Moral-Zarzal.—Cabo Marcos Vázquez Morales.
con 3-0-21 de servicio y• 2-0-1. de empleo.
130 lidem de El Plantío.—Soldado Emilio Ibáñez Chacón, con
3-2-17 de servicio.
131 Idem de Tielmes.—Soldado Teodosio Cabra Villamayor.
con 3-3-2 de servicio.
452 Idem de Villamanta.—Soldado Leandro Pérez García, con
4-7-6 de servicio.
453 ;Desierto.
454 • Cartero d'e Pinto.—Cabo Lázaro Navas Díaz,-con 540-28
de .servicio y 2-04:1 de empleo.
155 Peatón de Cercedilla a la estación.—Cabo ,Mariano Alon
só.LáZaro, con 5-0-1 de servicio Y 0-11-11 de empleo.156 Idem de Collado Mediano a Guadarnama.—Cabo iBenito
- Lugo Gómez, eón 5-2-27 de servicio y 0-11-22 de empleo.457al 459 Desiertos: •
460 Peatón de Loeches a. Torrejón de Ardoz.--Cabo Pedro Vi
cente Inicia, con 3-0-0 de servicio y 1-10-15 de empleo.•161 Desierto. •
462 Peatón de Madhid a El Pardo.--Sargento licenciado Epi
fanio Rodríguez •Garcla, con 10-2-20 de servicio y
4-11-18 de empleo.
163 hle,m de San Fernando del Jarama a Coslada.—Soldado
Pedro Rodríguez Mefle, con. 1-3-1 de servicio.
164 ídem de Carabanchel Alto ál Campamento.—Cabo M n ucl
• Mesa Cordón, con 3-7716 de servicio y 2-9-29 de empleo.
163 Idem de Torrelodones a la estación.--Cabo Aurelio Ber
mejo Valenciano, con 3-0-15 de servicio y 1-1 -0 r.le em
pleo.
166 Mozo de carga en Correos en Madrid.--Sargento para la
reserva Joaquín Martín Cabrera, con 2-10-1 de servi
cio y .2-2-0 de empleo.
-167 Auxiliar de la conservación del Palacio de Comuni,:acio
nes.—Sargento licenciado Fructuoso Fernández Vi ndel.
con 13-7-13 de servicio y s4-3-5 de empleo.
Provincia de Málaga.
168 Desierto.
169 Cartero de Valle-Niza.—Soldado Francisco Pera F ,unáli
dez. con :3-9-5 de servicio.
.170 Idean de Guaro.—Soldado, apto para cabo, Gregorio
'Tallo Jilguero, con 3-0-0 de servicio.
471 Desierto.
472 Cartero de Villanueva de la Concepción.—Cal-Jo Antonio
León Obrero, con 9-8-4 de servicio y 2-5-20 de empleo.
173 Idem de Algarrobo.—Soldado Antonio García García, con
2-5-20 de servicio.
474 Desierto.
.475 Cartero de Lagos y la Caleta.--Cabo Jesé Guillén Martí
nez, con 4-4-7 de servicio y 1-9-25 de empleo.
.176 ldem de- Atina,rgen.—Cabo Juan Gómez Sánchez, con
2-10-12 de servicio y 1-3-27 de empleo.
-177 ídem de Carratraca.—Cabo, apto para sargento, Antonie
Muñoz Hermoso, con 4-6-18 de servicio y 1-9-2 de em
pleo.
178 ldem de .17 uzcar.—Soldado Antonio Casar Góngura, c(
2-9-18 de servicio.
-179 Mem de Pizarra.---Sargento activo Emilio Ruiz N irbla
con 8-11-3 de servicio y 2-11-0 de empleo.
180 Idem de Tota1á1I.--7Cabo Diego Ortiz Gallardo, con 3-0-0
de servicio y 0-6-5 de empleo.
481 Idem. de Villanueva de Cauchi.—Cabo -141nancisco Gallar
do Llamas, con 3-4-10 de servicio y 1-11-20 de empleo.
182 Peatón de Competa a Torre del Mar (en caballería).—
Sargento activo Jacinto Navas Rojas, con 7-7-24 de
servicio .y 1-6-0 de empleo.
-.83 Idem de Pizarra a Olozaina.—Soldado Emilio Quintani
- ha Gallego, con 12-6-27 de servicio.
Se
Provincia de Murcia.
-184 Cartero de El Beal.—Cabo herido, apto para sargento,
Juan Romero Romero, con 4-3-28 de servicio y 1-1-0 de
empleo.
185 I dem ,de Pozo Es trecho.—Cabo Antonio Martínez Ilern án
dez, con 2-6-9 de servicio y 0-9-4 de empleo.
486 ldem de Algezares.—Cabo Diego Hernández Baeza,
1•41-16 de servicio y 1-4-23 de empleo.
187 ldem del Balneario de Arehena.---Cabo Blas Carrillo Herr.
nández,.con 3-0-24 de servicio y 1-0-2 de empleo.
188 Idem de Balsicas.—Cabo Bartolomé Zapata. Pérez, • con
(3-1-14 de servicio y 0-11-20 de empleo.
1.8) Desierto.
•19.0 Cartero de Los Alcázares.—Cabo Sebastián Pedroso Jor
dán, con 4-6-0 de Servicio y 2-4-0 de empleo.
-19.1 Peatón de Archena a Villanueva del- -Río Sc?gura.– -Cabo
-Francisco Alvarez Quero, con 2-9-28 de servicio y 2-2-2-1
de em,pleo.
.492 1(1(111 de Cartagena a La Únión.—Soldado Pedim López
Enríquez, con 4-7-12 de servicio.
193 ldem de Bullas a Chaparrat—Cabo para la reserva Fran
cisco Espín Martínez, -con 3-9-5 de servicio.
494 Wein de Cartagena a Los Dolores.—Cabo Juan José Sola
no Guillermo, con 3-1-10 de servicio y 2-1-0 de empleo.
,195 Mozo de carga de Correos en Murcia.—Cabo Marcelino
López Sáez, con 4-5-23 de servicio y 2-2-8 de empleo.
Con
Provincia de Navarra.
496 _Desierto.
497 Cartero de Anoz. Soldado Teodoro Sanz Gámez, con
4-6-9 de servicio.
498 Idem de la estación de Castejón (segu,nda expedición,--
Sargento para la reserva 'Donato López Gómez, con'
3-0-0 de servicio y 2-7-24 de empleo.
499 al 505 Desiertos.
506 Cartero de Falces.—Sargento para la reserva Blas OyónMartínez, coñ 4-5-4 de servicio y 1-6-14 de empleo.
54)7 al 509 Desiertos.
510 Peatón de Pamplona a sus estaciones férreas del Norte
Plazaola y de El Inati.--Cabo Silverio ,Nagore lriba
. rren, con 7-4-0 de servicio y 1-14) de empleo.
511 Desierto.
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512 Peatón de Pamplona a Camino de la Fuente.—Sargento
licenciado Cipriano Vidal Astudillo, con 4-0-29 le ser
vicio y 0-11-12 de empleo.
Provincia de Orense.
513 a 516 Desiertos.
317 Cartero de Souto (San Cristóbal). Soldado
Borja. con 2-1-14.
518 Cartero de Brues (Ayuntamiento Boborás).
lib Pinal Ferreiro, con 2-11-13 de servicio
„José Mozo
—Cabo Roge
y 2-7-27 de
empleo.
519 Idem de Cepedelo. Soldado Primo Viriato Alvarez, con
4-3-6.
520 a 522 Desierto.
523 Cartero de Calvelo (Muiños).—Soldado Manuel Gonzá
lez Rodríguez, con 1-0-26.
594 a 532 Desiertos.
533 Cartero de Armariz.—Cabo José Vila Rivas, con 3-9-23
de servicio y 1-6-22 de empleo.
534 a 537 Desiertos.
538 Peatón de Gu.diña (La) a Seijo. Cabo apto para Sar
gento Ceferino Cerbiño Prieto, con -I 3-0 de servldo y3-3-0 de empleo.
539 a 541 Desiertos.
542 Peatón de Barco de Valdeorras a la estación (segupda, expedición).—Soldado Antonio Cruz Doboo, con 3-10-19.
543 Desierto.
544 Peatón de Ribadavia a la estación.—Sargento para la
reserva -Kmael Vázquez Carbono. con 2-1-29 de servi
cio v 1-9-5 de empleo.
545 Desierto.
Provincia de Oviedo.
546 Cartero de Alebia (Peñamellera).—Soldado Laurea no Iba
ñez Campillo, con 2-2-6.
547 a 549 Desiertos.
550 Cartero de Cuatro Caños de la Corredoira. Cabo Daniel
María, Arias, con 3-3-3 de .servicio y 2-4-20 de empleo.551 a 554 Desiertos.
555 Cartero de San Esteban (Miranda).—Cabo Elíseo Díaz
Fernández, con 3-4-21 de servicio y 0-8-21 de empleo.
556 a 562 Desiertos.
563 Cartero de Ciaño Santa Ana.—Sargento licenciado José
Fernández Alonso. con 4-5-17 de servicio y 3-5-11 de
empleo.
564 a 574
•
Desiertos.
575 Anulado.
576 Peatón de Polo de Allande a Santa Coloma. Cabo Do=
nato García Mallo. con 2-8-8 de servicio y 1-1-20 de
empleo.
Desierto.577
578 Peatón de Santa Coloma a Montejurado.—Soldado CaHos
Campos Rey, con 4-5-25.
579 Idem de Tuña a Brailueta. Soldado Severo Alvarez Ber-,
dasco, con 2-3-20.
580 Desierto.
581 Peatón de Vegadeo a Lagar.- -Soldado Federico C10117,
z Pérez, con 2-3-21.
:582 Idem de Villayón a Ponticiella (segunda expedición).
Soldado José Morén Hernández, con 2-11-14.
583 Idem de Belmonte a Estaca.—Sargento licenciado José
Barred() Menéndez, con '2-8-1 de servicio y 0-6-4 de
empleo.
584 Idem de Gangas de Tineo a San Pedro de Coliema.—Ca
bo José Salguero Flórez, con 2-9-27 de servicio y 1-6-3
de empleo.
585 Desierto.
586 Peatón de Caravia Colunga a Caravia Alta.—Cabo Pedro
López Candelero, con 2-11-26 de' servicio y 0-10-0 de
empleo.,
587 Peatón de Gijón a Somió.—Cabo Gervasio Pérez Mano
val, con 1-6-28 de servicio y 1-3-1 de empleo.
588 a 591 Desiertos.
592 Peatón de •Santullano a, San Andrés de Turón.—Cabo
Benito García García, con 2-9-27 de servicio y 1-6-4
de empleo.
593 a 597 Desiertos.
Provincia de Palencia.
598 Cartero de Prádenos de Ojeda.—Soldaclo
Gallardo, con 2-1-14.
599 y 600 Desiertos.
601 Cartero de Mave.
3-10-2.
602 Anulado.
603 a 606 Desiertos.
Pedro Fuente
Soldado Santos Marcos González, con
1 607 Peatón de la estación de Cisneros a la Administri,Soldado José Alonso Martín, con 3-1-8.
608 Idem de Frechilla a la estación férrea de Cisnere,
Cabo Leandro Ibáñez Alonso, con 3-5-7 de servicio y
0-5-22 de empleo.
609 y 610 Desiertos.
Provincia de Ponte\ edra.
611 a 614 Desiertos.
615 Cartero de San Lorenzo de Nogueira.—Herrador de se
. guilda, José Fernández Romero, con 3-1-17.
616 a 621 Desiertos.
622 Cartero de Guillada (Puente Areas).—Sargento para la
reserva Victoriano Miguel
•
Cartas, con 3-0-0 de servi
cio y 2-4-2 de empleo.
623 Desierto. •
624 Cartero de Esparrafada.—Sargento. licenciado Alejandro
Barreira Pérez, ,con 4-10-21 de servicio y 1-1-15 de
empleo.
625 a 628 Desiertos.
629 Cartero de San Andiés de
Fontán, con 2-4-12.
630 Desierto.
631 Peatón de Cangas a Moaña
nio Martínez Domínguez,
2-2-8 cle empleo.
632 Idem de Porrillo a Louredo
Deben Mariño. con 3-11-29
pleo.
633 ,Desierto.
634 Peatón de la Corredoira a San Juan de Sixto. Soldado
apto para Cabo Antonio Pereiro Caseiro, con 4-8-15.635 a 637 Desiertos.
63$ Peatón de Vigo a la estafeta del Calvario.—Soldado José
Silva Torres, con 4-8-5.
639 Mozo de carga de correos en Vigo.—Cabo apto para Sar
gento José Martínez Martínez, con 5-2-21 de- servicio
y 0-11-20 de empleo.
G-eve.* Soldado Lino. Blanco
(en bicicleta).—Cabo Anto
con 9-2-26 de servicio y
(en caballería).-:--Cabo José
de servicio y 0-0-14 em
Provincia de Salamanca.
640 Desierto.
641 Peatón de Monleras a Cerezal de Puertas. Cabo Nico
lás Cordero Díaz, con 2-5-3 de servicio y 0-10-1 de
empleo.
642 Mem de Vitigudino a Cabo Julián Martín
clero, con 5-0-7 de servicio y 2-3-18 de empleo.
643 Idem de Bodón a Martiago.—Soldado Baldomero García
Pérez, con 2-4-0.
644 Idem de Casafranca a Linares de Riofrío.—Soldado
Santiago Pérez Martín, con 4-9-19.
645 y 646 Desiertos. -
coy_
Provincia de Santander.
647 Cartero de Término (lloznavo).----Soldado José Cruz Se
do, con 0-10-2.
648 a 655 Desiertos.
656 Cartero de Renedo.—Cabo Juan Gallardo
•
Pédroso, con
5-11-15 de servicio y 0-9-24 de empleo.
657 Desierto.
(358 Cartero de Udias.—Sargento para la reserva José Díaz
Rivera, con 4-11-2 de servicio y 1-7-16 de empleo.
659 Desierto.
660 Peatón de Puentenansa a Carmona.—Soklado Daniel
Díaz González, con 2-7-12.
661 Desierto.
662 Peatón de Las Rozas a Quintanilla.—Soldado Victoriano)
Santiago Herrero, con 1-10-11.
663 Desierto.
Provincia de Segovia.
664 y 665 Desiertos.
666 Cartero de Cozuelos de Fuentidueña.—Soldado Federico
Hernández Játiva, con 2-11-27.
667 Tdem de Hontavilla.—Cabo Mariano Torres Tejedor. con
2-8-14 de servicio y 1-7-6 ,de empleo.
668 Idem de Valseca.—Soldado Dámaso Hernang6mez Casa
do, con 4-3-29.
669 Desierto.
670 Peatón de Cerezo de Abajo a Los Cortos.—Cabo Floren
cio Burgos Mauricio, con 2-6-15 de servicio y 1-7-25
de empleo-.
671 Idem de Cuéllar a El Henar.—Cabo. Francisco Sánchez
Núflez, con 5-8-7 de servicio y 1-3-20 de empleo.
(472 Mem de Zarzuela del Monte a Lastras del Pozo.—Cabo
Telesforo Aparicio María, con 2-3-21 de, servicio y
bEt MINISTERIO DE MARINA 1.271.-
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1-4-24 de empleo.
673 y 674 Desiertos.
675 Peatón de Fuentepelayo a Pinarlagrillo. Soldado
Aqui
hilo Sobrado Gonzalo, con 3-5-16.
676 Idem de Riaza a El Muyo.—Cabo Eugenio Martín
Es
cribano, con 1-11-22 de servicio y 0-5-10
de empleo.
677 Desierto.
Provincia de Sevilla.
678 Cartero de Tomares. Soldado Antonio
Guerra Díaz.
con 3-0-1.
679 Idem de Alanís.—Cabo Manuel Guerra Fernández,
con
3-0-22 de servicio y.1-3-18 de empleo.
680 idem de Montepalacios.—Soldado Florencio Duque Me
, rino, •con 2-2-25.
681 Peatón de Los Corrales a la estación de Pedrera.—Cabo
Francisco Molina, con 3-0-15 .de servicio y 0-10-15
de
empleo.
682 Mem de Brenes a la estación.—Cabo apto para Sargen
to-Manuel Carmona Delgado. con 16-7-1 de servicio »
7-7-15 de empleo. ,
683 Idem .de Sal-aricar la Mayor a la estación.—Cabo activo
apto para Sargento Antonio Algarín Martínez, con
13-10-15 de servicio y 12-2-15 de empleo.
Provincia de Soria.
684 Cartero de Torreblancos.—Soldado Teólilo Pérez Gonzá
lez, con 4-10-7.
685 al 687 Desiertos.
688 Peatón de •Berlanga de Duero a Caltojan—Cabo Uirilo
Badorrey López, con 3-0-24 de servicio y 0-9-0 de em
pleo..
689 Idem de Berlanga de Duero a Arenillas.—Cabo Antolín
Chico Merino, con 7-3-24 de servicio y 24-0 de empleo.
690 .Desierto.
691 Peatón de Fuentecantales a Cabreja,s (en caballería).—
Soldado José Fernández Cabrerizo, con 2-11-27.
692 Desierto.
Provincia de Tarragona.
693 Cartero de San Vicente deis Carders.—Soldado _Andrés
Níu Roig, con 3-1-22.
(394 Desierto.
695 Cartero de Torroja.—Sargento licenciado Ramón Ferré
• Aragonés, con 2-10-28 de servicio y 1-11-29 de empleo.
696 y 697 Desiertos.
698 Cartero de
c
Pauls. Soldado Ramón Llus Beserán, con
2-9-27.
699 Desierto.
700 Mozo de carga de Correos en
co Gofa Sans6, con 8-0-0.
Provincia de Teruel.
701 Cartero de Bello.—Cabo Eugenio Vicente Barrado. con
3-0-21 ele servicio y 2-7-11 de empleo.
702 al 705 Desiertos.
706 Cartero de tuco de Giloca.—Cabo José _Mainar Ramó,
con 3-7-1 de servicio y 2-7-20 de empleo.
707 al 710 •Desiertós.
711 Cartero de Torralba de Los Sisones.--Cabo Pascual Mar
tín Lizama, con 2-2-17 de servicio y 0-2-2 de empleo.
712 al 714 Desiertos.
715 Peatón de Aliaga a .Aguilar.—Brigada Luis Edo Josa,
con 8-0-3 de servicio y 1-7-0 de empleo.
716. al 718 Desiertos.
719 Peatón de Aliaga a Fortanete (primera expedición).
Cabo Joaquín Rubio Franco, con 3-3-22 de servicio y
2-1-23 de empleo.
720 Desierto.
Tortosa.—Soldado Francis
Provincia de Toledo.
721 Cartero de Mover de Tajo.—Soldado Francisco
- Guz
mán Cobos, con 2-2-2.
722 Mem de Malpica.—Soldado Antonio Esteban Rodríguez,
con 1-3-26. .
723 Desierto.
794 Cartero de Burujón. Soldado Jorge Gálvez Arce, con
2-2-4.
725 y 726 Desiertos.
727 Cartero de Villarejo de Montalbán.—Soldado Antonio
Rossiriol Poli, con 3-0-0.
728 Idem de Villasequilla.—Soldado Tulio Moreno _txothpro,
con 5-1-0.
729 Tdem. de Gálvez.—Sargento licenciado Fernando Moreno
Checa. con 9-2-4 deservido y 0-10-26 de empleo.
730 Peatón de Almorox a Ceniciento (en caballería).
Sar
gento para la reserva Ceferino Orgaz Blázquez.
con
5-0-26 de servicio y 0-5-15 de empleo
Provincia de Valencia.
731• Cartero de Villagordo .del Gabriel. Cabo Ruperto
Cam
bronero García, con 1-9-17 de servicio y 1-6-0
de em
pleo.
732 al 735 Desiertos.
,os Ojos San
con 2-5-18.
736 Cartero de Puig. Soldado José de I
737 Desierto.
738 Cartero de Barcheta..—Cabo Pedro. Belmonte
Jiménez.
con 3-3-3 de servicio y 1-6-8 de empleo. .
739 Idem de. Pedralva.—Cabo Joaquín Muedra Sesé, • con
3-0-10 de ..servicio y 0-10-29 de e,mpleo.
740 al 743 Desiertos.
744 Peatón de Alberique .a Sumacárcel.—Soldado Luis Ro
drigo Martínez, con 3-11-21.
745 Id.em de •Utiel a Villar de Tejas.—Soldado Manuel Ural
de Echazarreta, con 5-11-28.
•
746 Idem de Silla a la estación.—Soldado Pedro Arenas Díaz,
con 3-0-0.
747 Idem de Alfafar-Benítez a la- estación.—Cabo Feli
ciano Coller González, con 1-10-14 de servicio y 0-11-20
de empleo.
748 Idem de Burjasot a la estación.—Soldado José Serrano
Segovia, con 3-0-0.
749 al 751 Desiertos.
Provinciá, de Valladolid.
752 Cartero de Pozaldez. Soldado Germán liodrIguez Gonzá
lez, con 5-4-18.
al 754 Desiertos;
Cartero de Santiago del Arroyo.----soklado Saturnino
Sastre Izquierdo, con 1-7-3.
756 Desierto.
••••
ose.
753
cat)
í
Provincia dé Vizcaya.
Cartero de Gorliz. Cabo Celso Villar Larrión, con 4-0-0
de servicio y 3-5-0 de empleo.
758 Desierto.
75!)
5
Cartero de San Pedro de Galdames. Soldado Lealidro
Travilla Alván, •con 3-0-0.
760 idem de Berango.—Soldado Gonzalo Moral Martínez.
con 3-9-16.
761 Desierto.
762 Cartero de Guecho.—Cabo Adrián Rubio Alayzola, con
3-1-20 de servicio y 2-4-0 de empleo.
763 Idem de la estación de Traslaviria.—Cabo José María
Díaz de la Fuente Celada, con 3-0-0 de servicio y 2-3-0
de empleo.
764 Mem de Ubidea.—Cabo Justo Gorgoles Aguirre, con 5-0-15
de servicio y 0-9-0 de empleo.
765 y 766 Desiertos.
767 Peatón de San Pedro de Galdames a Arenazas. Cabo
Francisco Allende Bilívar, con 1-3-0 ele servicio y
0-11-0 de empleo.
768 Idem de Santurce a Portugalete.—Cabo Aníbal Ramos
Sánchez, con 2-11-16 de, servicio y 2-5-21 de empleo.
Provincia de Zamora.
769 Desierto.
770 Cartero de Santibáriez de Vidriales. —Cabo Francisco
Cristóbal Delgado, con 2-2-0 de servicio y 1-8-3 de em
pleo.
'dem de Tabara.—Soldado Santiago Sacristán I,ttis, con
2-3-24.
\
Desierto.
( 'artero de Rosinos de Vidriales.—Cabo Juan' Torres
Fernández, con 2-2-2 de servicio y 0-10-22 de empleo.
771 Desierto.
(*artero de Villalongo. Soldado 1Zoque Deux Sentijo.
con 2-2-0.
776 y 777 Desiertos.
778 Paetón de Piedrahita de Castro a Cerecinos del Carrizal.
Cabo Felipe Viejo Suárez, con 5-11-19 de servicio y
2-4-17 de empleo.
779 ldem de Piedrahita de Castro a Fontanilla de Castro.--
Cabo José Merdián Campillejo, con 1-2-5 de servicio y
0-9-8 de empleo.
780 idem de Toro a Benialbo.—Cabo Carmelo García Mar
tín, con 3-0-24 de servicio y 1-6-15 de empleo.
781 Idem de Corrales a Jambrifa-a, Soldado Leopoldo Men
doza Tinoco, con 2-6-19. -
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Mem de Villamor de La Ladre a Villardiega de la Ri
vera.—Soldado. herido, Serapio Paula Prieto, con
783 Idem de Fermoselle a Trabanca (en caballería). Solda
_
do Dionisio Fernández Vieras. con 3-0-0.
Desierto.
Provincia de Zaragoza.
787
788
789
799
793
794
795
796
797
798
Carteto del barrio del Mirabueno.—Cabo BartoloméSar
vice Castro. con 3-0-9 de servicio y 2-1-9 de -.?mpleo.Desierto.
Ca•tere de Alfajarin.—Cabo Juan Medina Morales, con
2-1-20 de servicio y 1-6-26 de empleo.
Idem de Luceni.—Cabo Antonio Jamie Artero. con 2-8-20
de servicio y 1-8-11 de empleo.-
al 791 Desiertus.
Cartero de A•anda del Moncayo.-----Sargento licenciado,
apto pata el empleo inmediato, Juan Jiménez Pérez,
con 4-4-26 de servicio y 0-0-3 de empleo.
ldem de Carrapinillos.—Soldado Silvano Júlvez Catalán
con 3-0-0.
Desierto.
Peatón de Tarazona a El Hu.to. Soldado Celestino Gil
Jiménez, con 2-5-13.
Desierto.
Peatón de Caspe a la estación (servicio nocturno).----Sol
dado Fernando Clavero Ferreduela, con 5-11-19.
Idem de Monasterio de Piedra a Cimballa.—Soldado
Francisco Gonzalo Colás, con 2-9-28.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Direcci6n geneiral de Administración.—Beneficencia general.
799 Mozo enfermero del Hospital de la Princesa en Madrid.
Cabo Alfonso Sánchez Martínez-Carrasco, con 3-2-15'de servicio y 2-8-0 de empleo.
1IINISTERIO DE LA GUERRA_
Intendencia Gerieral Militai'.
Provincia de 'Valladolid.
800 Celador de edificios militares.—Cabo Jesús PaniaguaMartínez, con 2-8-23 de servicios- y 1-9-14 de empleo.
MINISTERIO DE MARINA.—SECCION DEL PERSONAL
801, Mozo de oficios.—Maestre de Artillería de la Armada Jo
sé Martínez Beltrán, con 11-0-22 de servicio y 1-4-0
de empleo.
CAPITANIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CARTA
GENA.—INTENDE(NCIA
802 Sirviente.—Sargento licenciado Pedro Egea Pared.s, con9-4-18 de servicio y 2-7-15 de empleo. .
MINISTERIO DE INSTRUCCIO_N PUBLICA Y BELLAS Ali
TES.—DIPECCION GENERAL DE ENSEÑ 1.NZA SUPE
RIOR Y SECUNDARIA
Provincia de Sevilla.
803 Bedel-jardinero de la Escuela de Artes y. Oficios Artísti
cos de Sevilla.—Soldado Pedro Reguera Villanueva, con
2-5-11 de servicio.
Provincia de Córdoba.
804 Bedel-jardinero de la Escuela de Artes y Oficias. de Córdoba..------Soldado Pedro Sánchez Almansa, con 3-2-0 de
servicio.
Provincia de Madrid.
805 Jardinero de la Escuela Modelo de Párvulos de Madrid.
Soldado, apto para cabo, Julián Gutiérrez Pérez, con
3-7-0 de servicio.
Provincia de Guipúzcoa.
806 Oficial de la Escuela de Comercio de San Sebastián.—
Sargento de activo Ceferino Farelo de la Banda Zo
rrilla, con E7-2-13 de servicio y 11-10-0 de empleo.
Provincia de Alava.
807 Ayuntamiento de Elciego: guarda municipal. Soldado
Manuel Martínez Fernández, con 9-10-29 de ..erViel0.
Provincia de Albacete.
808 Ayuntamiento de Alatox: auxilian de Secretaría.—Sar
gento licenciado Pablo Moreno Gil, con 2-11-25 de *ser
_
vicio y 0-8-9 de empleo.
809 Desierto.
810 Desierto.
811 Desierto.
812 Desierto.
Provincia de Alicante.
813 Ayuntamiento de Alco,y: guardia municipal.—Sargento
para la K.,,serva Elviro-Beguerío Herrera, con-3-10-26
de servicio y 1-11-0 de empleo.
814 Desierto.
815 Ayuntamiento de Almoradí: guardia municipal.—Solda
do, apto para Cabo, Pedro Navarro Pefialva, con 7-0-0
de servicio.
816 y 8W IDesiertos.
818 Ayuntamiento de Pedreguer: guarda rural. Cabo Julián
Casamayor Monteagudo, con 4-11-1 de servicio y 0-2-21
de empleo.
Otro.—Cabo Laureano Esteban, con 10-1-21 de servicio.
Provincia de Almería.
819 Ayuntamiento de Almería: portero de las oficinas.—Cabo,
apto para sargento, Luciano Calderón Pella, con 9-3-17
de servicio y 7-2-17 de empleo.
Provincia de Avila.
820 Desierto.
821 Diputación provincial: guarda cultivador de los • viveros
de moreras de Cebreros.—Sargento para la reserva
Francisco C-1-ar:Cía Góngora, con 3-0-0 de servicio y 2-4-18
de empleo.
822 Ayuntamiento de Avila: conserje recaudador de la pla
za de abastos.—Sargento Galo Fernández Lozano, con
15-7-23 de servicio y 10-9-0 de empleo.
823 Ayuntamiento de •la Adrada: vigilante municipal, con
obligación de barren diariamente las calles.—Cabo Ga
briel Cano 1-Tuerta, con 1-1-5 de servicio y 1-5-23'de
empleo.
824 y 825 Desiertos.
826 Ayuntamiento de Candeleda:. encargado del cementerio.—
Cabo Carmelo Ramiro Arribas, con 3-0-22 de servicio y
0-6-0 de empleo.
827 Desierto.
Provincia de Badajoz.
828 Audiencia provincial: alguacil.—Sargento licenciado Eu
sebio Montero González, con 9-0-28 de servicio y 6-2-0
de empleo.
829 Ayuntamiento de Acedera: guarda municipal.—Soldado
Manuel Segadot: Capilla, con 3-3-26 de servicio.
830 Desierto.
831 Desierto.
832 Ayuntamiento de Villafranca de los Barros: peón cami
nero municipal.—Sargento para la reserva Eduardo
Rodríguez Rodríguez, con 2-8-25 de servicio y 0-0-18
de empleo.
833 Guardia municipal-----Cabo José Melguizo López, con
3-0-0 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro.—Cabo Andrés Caiceos Gil, con 3-0-0 de servicio y 1-2-6
de empleo.
83 1 Ayuntamiento de Don Benito: vigilante de arbitrios.—
,.
Cabo. apto para sargento, Juan Cornejo Blanco, con
2-9-25 de servicio y 2-3-0 de empleo.835 Anulado.
836 Anulado.
837 Anulado.
838 Anulado.
839 Desierto.
840 Desierto.
Provincia de Barcelona.
841 Ayuntamiento de San Pedro: sereno.—Sargento licencia
do Buenaventura Amat Sala, con 4-9-28 de servicio y
1-2-0 de empleo.
Provincia de Burgos.
842
, Diputación provincial: portero de la Casa de Caridad.
Cabo, apto para sargento, Juan Rodríguez García, con
4-10-17 de servicio y 0-11-0 de empleo.
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843 Anulado.
841 Desierto.
8-15 Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros: guardia mu
nicipal.-7-Cabo Francisco Sánchez Estévez, con 5-11-7
de servicio y 0-10-0 de empleo.
816 Ayuntamiento de Padilla de Abajo: guaeda municipal dé
campo.—Cabo Anastasio García Pérez, con 1-2-0 de ser
vicio y U-10-5 de empleo.
PI ovillejo de La(•eres.
817 p')iputacián provincial: Met:mero del Manicomio provin
cial.—Cabo Manuel Barriga Gutiétpez, con 3-2-10 de
servicio.
Ide,m íd.: otro.—Soldado Leandio t1odríguez Martínez. con
4-10-•6 de servicio.
8 Desierto.
819 Ayuntamiento de Esetwial: alguayil.--Sargento licencia
do Julio Eugenio Carmona, con 10-9-8 de servicio y
2-2-1:3 de empleo.
8.-)0• .kyuntamiento de Gargantilla: guarda municipal de cam
po.--Soldado Pedro Sánchez Barbero, con 6-2-1 de ser
vicio.
851
852
853
Provincia de Cádiz.
Desierto.
Desiento.
Ayuntamiento .de San Fernando: vigilante de Consumos.
Sargento para la reserva Antonio Páez Navarro, con
• 5-5-8 de servicio y 4-3-8 de empleo.
litem íd.: otro.—Sargento para la reserva Francisco Mar
tín Santamaría, con 3-10-3 de servicio y 1-4-0 de em
pleo.
Idem Id.: otro.--Cabo Juan Díaz Quirós, con 3-2-12 te ser
vicio y' 2-1-12 de empleo.
Idem íd. otro.--Cabo _Antonio Hercroneta •Arribas, con
4-4-25 de servicio y 141-27 de empleo.
Idem otro.—Cabo Antonio Quiralte Losa, con 11-20
de servicio y 1-9-2.1 de empleo.
Idem íd.: otro.—Cabo Patricio Llorente„Benitó,. con 5-4-7
de servicio y 1-8-21 de empleo.
854 Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: voz pública.—
Cabo Manuel Camacho López, con 3-0-0 de servicio y
1,0-0 de empleo.
Provincia de. Canarias.
855 Ayuntamiento de Arucas: guardia municipal.—Sargento
licenciado 13onifacio Martínez Díez, con 1-5-14 de ser
vicio y' 0-1-16 de .empleo.
idem íd.: otro.—Cabo Julián Pascual. López, con i;-0-0 de
senvicio y 2-0-20 de empleo.
856 ide.m íd.: otro.--Calx) Cecino Muñoz Robles, con J-11-10
de servicio y 2-4-25 de empleo. -
Idem íd,.: otro.---Cabo José López Garrido, cOn 5-1-29 de
servicio y 0-4-10 ,de empleo.
Idem íd.: otro.—Soldado, apto para cabo, Cesáreo Domín
. guez Ares, con 6-9-4 de servicio.
Ideal íd.: otro.—Soldado, apto para cabo, José :ilvarez
Olido, con 3-6-6 de servicio.
Idem íd.: otro.—Soldado Anastasio Núñez Lópdz, con
3-0-20. de servicio.
Mem íd.: otro.—Soldado Juan Ortiz Bueno, con 2-1-17 de
servicio.
!dem otro.—Cabo para la reserva Ignacio Vaquero.Carbonero, con 1-6-8 .de servicio.
Idem íd.: otro.—Desierto.
Ayuntamiento. de Garachico: guarda- local dé montes.--Soldado José Pérez Labarra, con 6-5-28 de servicio.
870; Ayuntamiento de Teldes: guardia municipal.----Cabo Vi
cente Morena Flores, con 5-8-28 de servicio y 2-4-21
de empleo.
857
Peovincia de Castellón.
859 .knulado.
860 Ayuntamiento de Cuevas de Vinromá: guarda de campo.Cabo Vicente Jover Molina, con 5-0-0 de servicio y 1-5-0
de empleo.
•
Idem íd.: otro.—Soldado Tomás Zaragoza Villalona, con
5-3-24 de servicio.
ldem 1d.:.otro.—Soldado Vicente Zaragoza Martínez, con
3-6-1 de senvicio.
861 Ayuntamiento de Nules: oficial primero de la Secretaría.Sargento de activo -Emilio FerrandoP . con 8-11-14
de servicio y 4-2-0 de empleo.
tynntamiento de Sierra Engamerán: guarda municipal.
Soldado iguel N'atén Muriach. (OH 2-10-24 de -->ervicio.
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863 Desierto.
864 Desierto.
865 Desierto.
866 Ayuntamiento de Onda: vigilante diurno. Cabo
Sebas
tián Bisquert Bover, con :3-2-10 de servicio y 1-7-3
de
empleo.
Provincia, de Ciudad Real.
867 Diputación provincial: celador del hospicio. Sargento
licencia,(1-o Angel -Valer() Sánchez. uon :3-0-0 de servicio
y 1-2-1.4 de empleo.
-
8.68 Juzgado municipal de La Solana: alguacil..—Cabo Eusta
quio Martín Sancho, con 3-9-11, de servicio y
s.-10-18.
de empleo.
869 Juzgado municipal de Membnilla: alguacil.---SoldadJ Ma
nuel Rivas N'anejo, con 8-041 de servicio.
870 ¡Desierto.
871 Desierto.
872 Desierto.
87:3 Ayuntamiento de Mestanza: guarda municipal a
Cabo niel() de la Cruz Romero, con 4-4-17 de servicio
y 1-11-6 de empleo.
874. Ayuntamiento de Puertollano: agente de Policía diurna.
Cabo, apto pana sargento, Félix Santos Montero,
con
4-9-17 de servicio y 1-10-0 de empleo.
ldem íd.: otro.—Sangento para la reserva Teodosio Dai
miel Canales, con 4-10-7 de servicio y 1-7-23 de dmpleo.
.Ldem íd.: otro.—Sargento para la reserva Ignacio Piña
Fernández, con 2-10-5 de servicio y 1-5-4 de empleo.
Mem íd.: otro.—Cabo Cipriano Domínguez Maqueda, con
. 11-4-20 de servicio v"5-1-0 de empleo.
875. Idem íd.: agente de Policía nocturna.—Cabo Pedro Agui
lera García, con 6-9-22 de servicio y 5-0-28 c-le empleo.
Idem íd.: otro.—Cabo Manuel Sevillano Rodríguez, con
9-9-16 de servicio y 4-0-0 de empleo.
876 Mem íd.: guarda de paseos y jardinés.—Cabo Justo Ala
mo.Sánchez, con 1-2:9 de Servicio y 0-4-9 de-empleo.
hiera id.: otro. Soldado Vicente Ramos Prieto, con 5-2-28
de servicio.
Plovi lleia de Córdoba.
877 ,ky untamien lo- de Mon t guardia municipal.---Cabo
Manuel Antonio Morales Pino, con 4-6-0 de servicio y
1-7-25 de empleo.
8 8 Ayuntamiento de Cabra: ordenanza.—Cabo, apto para
sargento, Fernando Vaquero Ortiz, con 5-0-0 de ser
vicio y 3-6-4 de empleo.
879 Idem íd.: guardia municipal.,-Cabo José Fernández Mar
• tín, con 14-0-10 de servicio y 0-2-29 de empleo.
Idem otro.—Soldado Julián Cortés Cubas, Con 5-9-4 de
servicio.
Idem íd.: otro.—Desierto.
•
880 Idem íd.: jardinero.—Cabo Juan Moral Ahumada, con
3-5-4 de servicio y 1-8-28 de empleo.
881 Idem íd.: peón agrícola del paseo.—Sargento licenciado
• Ruperto Belinchón Figueras, con 6-3-15 de servicio y
2-8-29 de, empleo.
882 Idem íd.: peón limpieza y vía. pú.blica.—Soldado Tomás
Canela-- Cobos. con .1-8-26 de servicio.
883 Desierto.
Provincia de Coruña.
884 Anulado.
885 Diputación provincial: enfermero del Hospital provin
cial de Santiago de Compostela.—Soldado Benito Tou
ceiro Otero, con 3-5-22 de servicio.
886 Desierto.,
887 Desierto.
Provincia de Cuenca.
888 Diputación provincial: ujier-conserje.-----Sargento 1e ac
tivo Andrés Pariente Arteaga. con 13-1-3 de uvicio
'
y 6-11-0 de empleo.
889 Ayuntamiento de Villaescusa de Ham: auxiliar de Se
cretaría.—Cabo Pedro Hermosillo Partida. con 2-2-3
de servicio y 1-7-28 de empleo.
Provincia de Gerona.
890 zgado de primera instancia e- instrucción de Gerona:
alguacil.—Sargento de activo, herido, Julián Orgaz Lu
na. con 19-11-1 de servicio y 6-8-11 de empleo.
•
Provincia de Granada.
891.1 Diputación provincial: ordenanza de la AdministfaciGn
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8
8
8
8
del Hospital de San Juan de Dios.—Cabo Max trniano
Rodríguez Maqueda, con 6-0-0 de servicio y 4-10-0 deempleo.
92 Juzgado de primera instancia e instrucción de Baza:
alguacil.—Sargento de activo Tomás López Quesada.
con 11-1-1 de servicio y 6-1-0 de empleo.
93 Desierto.
Provincia de Huelva.
94 Ayuntamiento de Minas de Ríotinto: guardia municipalnocturno.—Cabo, apto para sargento, Deodoro Jesús
Cenza,no Valdor, con 2-11-21 de servicio y 2-6-0 de em
pleo.
95 Idem íd.: guardia municipal diurno.—Cabo José Charru
ca Díaz, con 2-11-28 de servicio y 1-7-9 de empleo.Idem íd.: otro.—Cabo José Delgado Mazariegos, con 4-1‘)-0de servicio y 2-8-20 de empleo.
Provincia de Huesca.
•97 Juzgado de primera instancia e instrucción de Barba
tro: alguacil.—Sargento de activo José Morán Gutié
rrez, con 11-2-17 de servicio y 4-9-0 de empleo.98 Desierto.
99 Ayuntamiento de Taalienta: guarda de campo.—Soldado
Felipe Almansa Alcázar. con 3-0-0 de servicio.
o
9
Provincia de Jaén.
00 Ayuntamiento d'e Alcaudete: guarda municipal de campo.Cabo herido Antonio Ortega López. con 4-10-9 de ser
vicio y 1-1-14 de empleo.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Ayuntamiento de Jimena: alguacil-portero.----Cabo para
la reserva José Villalba Paz, con 3-4-13 de servicio.
07 Ayuntamiento de Jamilena: inspector de Policía.—Cabo
José Berranquero Bermudo. con 11-0-21 de servicio v
3-5-23 de empleo.
Desierto.
Desierto.
Ayuntamiento' de Navas de San Juan: inspector de Po
licía.—Soldado Luis García Cuenca. con 9-0-16 de ser
vicio.
901
902
903
904
905
906
9
908
909
910
Provincia de Logroño.
5)11 Ayuntamiento de Huércanas: guarda
Alberto Alonso Jimeno. con 8-0-0 de
de empleo.
912 Desierto.
9
91
Provincia de Lugo.
servicio y 4-11-15
13 Audiencia provincial:
•
alguacil.—Sargento licenciado
Cristóbal Roca Monfort. con 7-0-1 de servicio y 4-4-5
de empleo.
Juzgado de primera instancia e instrucción de Bece
rreá: alguacil.—Sargento para la reserva Constantino
Abuin González, con 5-9-20 de servicio y 2-0-25 de em
pleo.
15 Ayuntamiento de Savífíao: portero.—Cabo Salustiano Fer
nández López, con 2-5-9 de servicio y 2-0-9 de empleo.
Provincia de Madrid.
916 Diputación provincial: oficial pintor de las cuadrillas
permanentes de obras provinciales.—Cabo Ramón Ro
mero González, con 4-0-0 de servicio y 1-10-0 de em
pleo.
Ayuntamiento de Madrid: guardia de Policía urbana.--
Sargento licenciado Luis Jaén Castro, con '5-2-22 de
Servicio y 1-10-0 de empleo.
Mem íd.: otro.—Sargento licenciado Emilio • Benavides Be
na,vicles, con 4-0-0 de servicio y 1-5-24 de empleo.
Mem íd.: otro.—Sargento para la reserva Pascual Tello Va
llés, con 9-10-8 de servicio y 5-7-0 de empleo.
Idem íd.: otro.—Sargento para la reserva Ricardo Eugenio
Carmona, con 5-6-17 de servicio y 2-11-0 de empleó.
Idem íd.: otro.—Cabo, apto para sargento, Cristóbal Montel
Bauzo, con 4-0-0 de servicio y 2-10-22 de empleo.
Idem íd.: Otro.—Cabo, apto para sargento, José Lanaguera
Gómez, con 5-8-23 de servicio y 2-0-0 de empleo.
Idem otro.—Cabo, apto para sargento, Ramón Sánchez
López, con 4-6-24 de servicio y 1-5-0 de empleo.
Idem íd.: otro.—Cabo, apto para sargento, Alfonso :,-.6pez
Santos, con 1-9-4 de servicio y 1-1-29 de empleo.
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Idetll'Id.: otro. Sargento para la reserva Ernesto Sagarri
bay Zárate, con •1-1-29 de servicio y 14-0 de c,mpleo.
!dem íd.: otro.—Suboficial licenciado Guillermo Planas Cal
dentey. con 1-4-0 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Idem íd.: otro.—Sargento licenciado José Sola Queral, con
2-10-1 de servicio y 0-11-29 de empleo.
Idem íd.: otro.—Sargento licenciado Fausto García Villa
nueva, con 3-0-5 cre servicio y 0-5-29 de empleo.
[dem Id.: otro.—Sargento licenciado Miguel García de los
Frailes, con 3-0-0 de servicio y 0-3-7 de empleo.
Idem íd.: otro.—Sargento para la reserva Juan Vicente
Huertas, con 2-10-2 de servicio y 1-11-28 de empleo.
[dem íd.: otro.—Sargento papa la reserva Nicomedes Ginés
Hernández, con 2-11-23 de servicio y 1-10-29 de empleo.
Iclem íd.: otro.—Sargento para la reserva Antonio Sanz
Blanco, con 3-0-0 de servicio y 1-1-21 de empleo.
•
ldem íd.: otro.—Sargento pura la reserva Julián Orgaz
Huete, con 2-11-25 de servicio y 0-11-21 de empleo.
'dem íd.: otro.—Sargento para la reserva Luis Ronco Ro
bledo. con 3-0-0 de servicio y 0-84 de empleo.
'dem íd.: otro.--Cabo de activo, apto para sargento, Pedro
Naranjo Barragán, con 3-11-7 de servicio y 3-1-7 de
empleo.
ídem Id.: otro.—Cabo Guillermo Siré Prats, con 12-2-19 de
servicio y 4-2-0 de empleo.
ídem íd.: peón suelto del servicio de aguas potables y re
siduarias.—Sargento para la reserva Mariano Pérez
Torres, con 3-0-0 de servicio y 2-8-10 de empleo.
919 Mem íd.: peón cargador del servicio de aguas potables y•
residuarias.—Cabo Francisco Gonzalo Navarro, con
4-2-15 de servicio y '2-8-0 de empleo.
920 Idem íd.: suplente de alcantarilla del servicio de aguas
potables y residuarias.—Sargento para la reserva Ci
priano Pérez Rubio, con 3-5-23 de servicio y 1-11-20
de empleo.
'dem otro.—Cabo José Amado Gutiérrez, con T-0-3
servicio y 3-1-0 de empleo.
921 Idem íd.: guarda del servicio de aguas, potables y resi
duaria,s.—Sargento licenciado Isabelo Calvo Larga, con
3-10-25 de servicio y 1-1.0 de empleo.
999 Idem íd.: peón hornos incineración del servicio zle lim
pieza.—Cabo Julián Gómez Alonso, con 8-0-0 d..; ser
vicio y 5-7-19 de empleo.
923 ldem íd.: guarda de parques, y. jarcrines.—Sargento li
cenciado Florencio López Martínez, con 4-5-29 de ser
vicio y 0-2-13 de empleo.
Wein íd.: otro.—Sargento para la reserva Eulalio Olmo
Ruiz, con 4-8-8 de servicio y 1-10-15 de empleo.
Idem íd.: otro.—Sargento para la reserva Tomás Fer
nández Campos. con 4-7-29 de servicio y 1-2-10 de em
pleo.
924 Idem íd.: peón fijo de obras públicas del Ensanche.—
Sargento licenciado Casimiro Alonso Vázquez, con
3-10-8 de servicio y 1-11-14 de empleo.
925 ídem íd.: peón caminero de las obras públicas del irite
rior.—Sargento para la reserva" Manuel Rodríguez Ca
ballo, con 3-0-0 de servicio y 2-0-15 de empleo.
-Mem íd.: otro.—Cabo, apto para sargento, Ricardo Tor
nero Sánchez, con 3-10-15 de servicio y 3-0-11 de em
pleo.
Idem íd.: otro.—Cabo Francisco León Muñoz, con 3-0-0
de servicio y 2-5-6 de empleo.
926 Idem íd.: mozo mercado Matadero.—Sargento licenciado
Manuel Zorrillo Soto, con 3-4-12 de servidio y 1-5-0 de
empleo.
927 Ayuntamiento de Carabanchel Bajo: barrendero.--Cabo
Antolín Bonilla Serrano, con 5-2-21 le servicio y 1-1-22
de empleo.
928 Ayuntamiento de Leganés: sereno municipal, con obli
gación de prestar otros servicios.—Cabo Lino Leal Gar
cía, con 3-0-0 de servicio.
929 Ayuntamiento de Navas del Rey: alguacil:—Sargento li
cenciado Vicente Sánchez Panadero, con 6-9-7 de ser
vicio y 3-4-0 de empleo.
Provincia de Málaga.
930 Desierto.
931 Ayuntamiento de Málaga: guarda vigilante de quinta
clase para la recaudación de arbitrios.—Cabo NIarcos
Ortiz López, con 12-0-7 de servicio y 6-11-0 de empleo.
932 Idem íd.: guarda municipal de segunda clase.—Cabo
apto para Sargento Antonio Moya Pérez, con 4-0-0
de servicio y 3-6-24 de empleo.
Idem íd.: otro.—Anulado.
933 Idem íd.: jardinero del hospital civil.—Cabo Rafael Ca
rreño de la Cruz, con 3-8-2 de servicio y 0-9-0 de em
pleo.
934 Ayuntamiento de Vélez IVIálaga: inspector de la Guardia
municipal.—S argento licenciado Miguel Arcianiega
••••
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Núrie72, con 9-6-3 de servicio y 1-5-0 de empleo.
935 Idem Id.: auxiliar escribiente de la Secretaría uiunici
pal.—Cabo apto para Sargento Jesús Pérez Ponce, con
4-548 de servicio y 2-7-0 de empleo.-
36 Ayunta,miento de Cúmpeta: alguacil-portero.—Sargerito
para la reserva, José Civantos Maldonado,
con 13-6-14
de servicio y 1-10-19 de empleo.
937 Idem íd.: guarda municipal de campo.—Cabo 3enigno
Rojo Avila, con 3-0-0 de servicio y 0-7-17 de empleo.
Ide,m •íd.: otro.—Soldado Angel Lafuente Palacios, con
4-7-22 de servicio.
Idem íd.: otn).— Soldado Domingo Gago Ríos, con 3-5-0
de servicio.
938 y 9:39 Desiertos.
Provincia de Murcia.
940 Diputación •provincial: mecánico conductor de automóvi
les.—Soldado Ramón Gil Pardo, con 5-0-7 de servicio.
Idem íd.: .otro.—Soldado Miguel Ruiz Ruiz, con :3-0-0 de
- servicio.
911 Tdem ,anozo de laboratorio.--Sargento licenciado Juan
Araeil Vicente, con 4-9-21 de servicio y 0-6-7 de em
pleo. •
Idem íd.: •otro.—Sargento para la reserva Francisco Ro
máir■Anaya, con 4-9-2 cie servicio y 3-5-23 de empleo.
1ytin,taibien to, de Cartagena: guardia municipal diurno.
Sargento para la reserva, herido, Serapio (-Ionzález
Vázquez, con 3-0-24 de servicio y 0-11-15 dé empleo.
Idem íd.: peón fontanero.—Soldado Eugenio Aparicio Vi
llar, eón 2-8-20 de servicio.
-
.944 Idem íd.: harrendero.—Cabo Antonio Jiménez Quiñones,
con 2-11-22 de servicio y 1-11-13 de empleo.
945 Ayuntamiento de Jumilla: alguacil.—Cabo Diego More
no Ferrer, con 5-11-16 de servicio ,y 2-6-0 de empleo.
946 Iderdid.: guardia .municipal.—Cabo Francisco Lozano
Tomás, con 4=-6-0 de servicio y 2-0-15 de empleo.
Idem íd.: otro.—Cabo Rodrigo Avila, Ciudad, con 3-5-5 de
servicio.
917 Idem íd.: guardia encargado del. depósito municipal.—
Soldado José García López; con 6-1-24 de servicio.
948 Idení íd.:- sereno.--Soldado Pascual •Pérez Carrión, con
4-0-27. de servicio.
Mem íd.: otro.—Soldado José Cifuentes Méndez, con
2-11-24 de servicio.
_ídem otro.—Soldado Victoriano -Lozano Abellán,
2-1-0 de servicio.
Idem íd.: otro.—Desierto.
919 Idem íd.: peón de paseos. Cabo para la reserva Vi
cente Abelardo Granado Rodríguez, con 4-7-23 de ser
vicio.
950 ldem íd.: guarda de monte.—Cabo Francisco Baeza Or
tiz, con 4-11-29 de servicio y 1-8-22 de empleo.
Idem íd.: otro.—Soldado-,Nicólás Ortiz TomáS, con 5-1-11
de servicio.
951 Idem 'íd.: peón de limpieza.—Soldado 1facías Alba
cete, con 2-8-17 de servicio.Tdern íd.: otro.—Desierto.
913
con
959
Provincia de Orense.
Diputación provincial: peón caminero de Sevilla a Cela
nova (primer trozo).—Soldado .Juan Expósito Gonzá
lez, con 3-0-0 de servicio.
953 Desierto.
Provincia de Palencia.
Ayuntamiento de Respenda de la Peña: alguacil para la
vigilancia del depósito de presos.—Cabo Crescencio Or
tega Targanes, con 2-10-25 de servicio y 2-3-10 de em
pleo.
Provincia de Pontevedra.
955 Desierto.
956 Diputación provincial: peón caminero de Arcade a Puen
teáreas (kilómetros del 1 al 5).—Cabo Saúl Vidal Mar
tín, con 4-0-0 de servicio y 2-8-0 de empleo.
957 Desierto.
958 Juzgado de primera instancia e instrucción de La Es
trada: alguacil.—Sargento licenciado Sebastián Abar
ca Benítez, con 3-10-3 de servicio y 0-11-5 de empleo. .
Provincia de Salamanca.
959 Diputación provincial: mozo desinfector y ayudante del
conductor del automóvil del Instituto Provincial de Hi
giene.—Soldado Agustín Aleonada Sánchez, con 5-9-2
de servicio.
•■•••■=1,
950 Juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad
Rodrigo: alguacil.—Sargento de activo Virgilio
to López, con 12-6-23 ae servicio y 4-11-0 de empleo.
961 Juzgado municipal dé Ciudad Rodrigo: alguacil.—Cabo
Felipe Ríos Agudo, con 2-11-28 de servicio y
1-7-0 de
empleo.
969 Desierto.
Provincia de Santander.
963 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal: auxiliar de Secre
taría.—Cabo de activo, apto para Sargento, Pedro San
tamaría Moreno, con 3-11-25 de 'servicio y 2-3-0 de em
pleo.
Provincia de Segovia.
fi64 Ayuntamiento de Segovia: dependienie de arbitrios.—
Cabo Mariano Olalla Martín, con 2-8-22 de servicio y
0-10-13 de empleo.
965 Mem íd.: oficial matarife.—Soldado Froilán Alvarez Ex
pósito, con •-0-0 de servicio.
Provincia de Sevilla.
966 Ayuntamiento de Constantina: guardia municipal noc
• turno.—Cabo Pedro Molina Jiménez, con- 2-4-14 de ser
vicio. y 1-6-14 de empleo.
Provincia de Tarragona.
967 y 968 Desiertos.
969 Ayuntamiento de Cherta: oficial de Secretaría.—Sar
gento licenciado Manuel Játiva Sánchez, con 2-1-2 de
servicio y 0-2-6 de empleo.
970 y 971 Desiertos.
Provincia de Teruel.
, 972 Desierto.
Provincia de Toledo.
973 Diputación provincial: enfermero del Hospital de la Mi
sericordia.—Cabo para la reserva Rafael Galán Núñez
• 'Polo, con 3-0-0 de servicio.
, .97,1 y 975 Desiertos.
I 976 Ayuntamiento de Pueblanueva: oficial de Secretaría.—
Sargento licenciado Manuel Pazos Gago, con 4-2-14 de
' servicio y 1-0-24 de empleo.
977 Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar: guarda mu
nicipal.—Soldado CiMaco Fernández Gon zález , con
3-0-0 de servicio.
978 Desierto.
979 Ayuntamiento de Albarreal de Tajo: guarda municipal.
Cabo iDemetrio Sáiz Fernández, con 3-9-19 de servicio
y 0-7-7 de empleo.
Provincia de Valencia.
980 Juzgado municipal del distrito ael •azix.ri lo ie Valeiteia:
alguacil.—Subolicial retirado D. Jacobo Rovira Mas.
con 22-0-27 de servicio y 5-3-29 de entpieo.
981 Ayuntamiento de Benetuser: alguacil pregonero, con
obligación de hacer la limpieza del Ayuntamiento.—
Cabo Antonio Montolio Anadón, con .2-/-28 de servicio
y 2-1-28 de empleo. .
982 y 983 Desiertos.
984 Ayuntamiento de Tabernes de Valdigna: Cabo de guar
dias municipales.—Sargento licenciado Adolfo Mifiana
Gregori, con 11-2-13 de servicio y 4-8-0 de empko.
Provincia de Valladolid.
985 Diputación provincial: capataz inspector.—Cabo apto pa
ra Sargento Celedonio Palomero Cordovilla, con 4-0-25
de servicio 3T 1-10-21.de empleo.
Idem íd.: peón caminero.—Soldado Nicolás Guijo López,
con 4-3-12 de servicio.
Idem íd.: otro.—Desierto.
987 Idem íd.: enfermero del hospital provincial.—Soldado
Agustín Martín Nieto, con 4-4-25 de servicio.
ldem íd.: otro—Soldado Prudencio Rúa González, con
2-8-2 de servicio.
988 Idean íd. Desierto.
989 Audiencia territorial: alguacil.—Sargento licenciado, ap
to para Suboficial, O Aurelio Rodríguez Muriel, con
15-7-22 de servicio y 9-11-4 de empleo.
990 y 991 Desiertos.
986
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Provincia de Vizcaya.
992 Desierto.
993 _Ayuntamiento de Basauri: conductor mecánico del ca
mión basculante del servicio de limpieza pública.
Cal-)0 'Hatnón Menéndez Berdeol, con 4-6-5 de servicio y
0-7-0 de empleo.
994 Ayuntamiento de ‘i4tiernica y Luno: ordenanza en el
CueDpo de. la Guatdia .municipal.-Sargento para -la
reserva Alfredo López Vaquero, con 4-9-8 de servicio y
2-8-15 de empleo.
995 A:k untamiento de San Salvador del Valle: recaudador de
arbitrios.-Sargento de activo Emiliano Montes áln
floz, con 4-0-1G de servicio y 2-7-0 de empleo.
ldem íd.: otro.-Sargento licenciado Mateo Jui Esquitin.
con 6-3-8 de servicio y 4-9-0 de empleo.
Provincia de Zamora.
996 Ayuntamiento dé Castroverde de Campo: alguacil.----Sol
dado Antonio Gamarro Muñoz. con 2-5-8 de servicio.
997 Desierto.
Rectificación al •oncu (lel mes de abril pasado.
El destino Ilúmero 188, que en la Gaceta del día 1.0 del ac
t ual le adjudicó al Cabo en activo de Artillería de la Auna
da Eduardo Delgado Baena, queda rectificado en el sentido de
que se le adjudica al CabO de mar licenciado Artemio Ailellado
Clarés, que reúne mayores .méritos.
NOTAS.-Primera. Las reclamaciones por erroren la clasi
ficación de la documentación de los interesados .deberán te
ner entrada en esta Junta antes del día 2 de. agosto próximu
para los que residan en la Península, y para los de fuera, el
día 7 de dicho mes, teniendo entendido que las reclamaciones
qt.le entren después de las mencionadas fechas no surtirán
efecto alguno.
Segunda.-Los Centros y Dependencias a que queden afec
tos los designados para ocupar las vacantes cuya relación an
tecede podrán, dentro del mismo plazo, hacer a la Junta las
reclamaciones y observaciones que estimen convenientes' a tIn
de no perjudicar a los interesados cuando quede firme la pro
puesta y se presenten a tomar posesión de- sus destinos.
Tercera.-Todos los que figuren propuestos, cualquiera ti-tt
sea el destino, deberán entregar, al posesionarse del destino,
el certificado de antecedentes penales a la autoridad de quien
dependan.
Cuarta.--No figuran en esta relación ni en la de fuera de
concurso aquellos que, a pesar de tener derecho, no han al
canzado destino por haber sido adjudicado a otro con mayo
res méritos.
Madrid, 15 de julio de 1926.-El General Presidente, José
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
•'Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades- que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación que empiezas con D.a Felipa González To
rres y termina con D.a Rosario Garrido García. cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios guar
de a V. E. muchos afíos.-Madrid, 8 de julio de 1926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. ...
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